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Al cumplirse los tres años de una nueva era política 
E l 1 3 d e s e p t i e m b r e e s u n a f e c h a s a g r a d a p a r a l o s b u e n o s 
p a t r i o t a s , p u e s e n t a l d í a E s p a ñ a e n c o n t r ó e l h o m b r e y l a 
s e n d a d e s u r e g e n e r a c i ó n c i u d a d a n a 
El separatismo, el terrorismo, la grave cuestión de Marruecos, en que todos los valores de la raza, por una mal 
entendida política iban fracasando, el prestigio internacional de España, la instrucción pública y el problema hidro-
gráfico están hoy resueltos o en camino de serlo; esta es la obra del general Primo de Rivera 
Muchos periódicos, incluso de provincias, publican diariamente una sec-
ción, con gran ncrrado por parte del publico, "en la que se hace historia de lo 
ocurrido hace un determinado tiempo y lugar. 
Nosotros, admiradores como el que más de dicha sección, no la publica-
mos porque él hecho de aparecer semanalmente le restaría interés. 
Pero hoy, 13 de septiembre, fecha señalada en la historia de España, sí nos 
complacemos en ofrecer al lector la copia de una serie de titulares, escogidos 
al a/.ar, que aparecieron en nuestros queridos colegas La Libertad, E l Sol, E l 
Liberal y -el Heraldo, de cuyo prestigio y veracidad nadie puede dudar, un 
poquito antes.del 13 de septiembre de 1923, para que el público, siempre 
olvidadizo, compare la situación del país éntonces y ahora. 
¿Comentarios? ¿Para qué? 
Todavía está por pronunciar el discurso y por escribir el articulo que puede 
'derribar los hechos, y los hechos son éstos: 
1923. L a elocuencia aei documento gráfico suple todo comentario. He aquí 
al general Primo de Rivera días antes del golpe de Estado. 
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L A L I B E R T A D " 
Un asalto al Ritz 
B A R C E L O N A 1 de julio de 1923 
Otro atraco en la calle de Fontanella 
B A R C E L O N A 1 de ¡uíso de 1293 
El último atraco 
B A R C E L O N A 1 de julio de 1923 
Racha de atracos 
B A R C E L O N A 8 de julio de 1923 
En la de Cabanas 
BARCELONA 8 de julio de 1923 
En la del Pilar 
B a r c e l o n a 8 de julio de 1 9 2 3 
En la calle de Rocaíort 
B A R C E L O N A 8 de julio de 1923 
Otro atentado frustrado 
^ A ^ C E L O N A 8 de julio de 1923 
Estallan varios petardos 
BARCELONA , 0 de julio de 1923 
Otro atentado contra los autobuses 
de Madrid 
MADRID 12 de julio de 1923 
Asesinato del presidente del Sindicato 
de Banca v Bolsa 
V A L E N C I A 14 de julio de 1923 
Otra agresión (conflictos sociales) 
MADRID 15 de julio de 1923 
Un botones agredido. - Huelga de em-
pleados de Banca v Bolsa 
M A D R I D 18 de julio de 1923 
Explosión de una bomba 
V I G O 21 de julio de 1923 
La locura terrorista. • Un abogado he-
rido de muerte 
B A R C E L O N A 2 2 de julio de 1923 
Esterilidad lamentable 
¿Cuándo empezará este Gobierno de coneeníración a gobernar democraticainente? 
MADRID 4 de sept iembre de 1923 
Sangriento suceso en Oviedo 
Un gr«po «te pistoleros mantiene un nutrido tiroteo con ía Guardia Civil 
O V I E D O 8 de s e p ü e m b r e de 1923 
Los separatistas vascos entran en la ciudad al grito de 
^¡Muera España!" . 
B I L B A O l í de sept iembre de 1923 
Los desmanes del separatismo 
Violentas escenas en las calles de Barcelona. - Algunos nacionalistas 
son entusiastas partidarios de la república del Rit 
B A R C E L O N A 12 de sept iembre de 1923 
La fecha de hoy tiene una clara significación nacional: se cumple el tercer 
aniversario del 13 de sepíiembre de 1923, día en que el general Primo de 
Rivera dió cuerpo a una aspiración española que demandaba urgentemente 
el instinto vital del país. España, sufría una quiebra absoluta, desquiciada 
en la medula de su carne y de su espíritu, y vegetaba, pobre y sin id-sa-
les, en la cuneta de la civilización. España, matriz de pueblos y de civiliza-
cicres, torrente de energías durante muchos siglos, se desmoronaba en su 
ciudadanía, estando más cerca'del clan primitivo que del país trabado en 
el acero de las naciones del siglo. 
E l panorama sombrío de 1923 ya no existe; España, a partir del 13 de sep-
tiembre de aquel año principió a encontrarse, y pronto, regida por una 
mano fuerte, un corazón sano y un cerebro perspicaz, se recobró y ajustóse 
al ritmo de su época. 
E l hombre promotor de este cambio, el general Primo de Rivera, se lanzó 
a la hazaña con el corazón en vanguardia, y ni su bienestar, ni su carrera, 
ni la vida misma importaron a su egoísmo, noble egoísmo de patriota, que 
encontró el camino de su España. 
E n el ánimo de todos los españoles honrados está presente la legitimidrd 
de aquella acción. E L N O T I C I E R O D E L L U N E S hoy quiere, por enci-
ma de su apoliticismo, enviar a su pueblo, en onda cordial, las palabras an-
teriores, y con ellas un saludo y una felicitación para el caudillo que supo 
realizar los anhelos nacionales. 
" E L L I B E R A L 
1 1 
B A R C E L O N A 
Un obrero apdiilo 
1 de agosto de 1923 
f i l m en el interior le un naraje 
B A R C E L O N A 2 de agosto de 1023 
B A R C E L O N A 
Estaüa an pslardo 
2 de agosto de ;9 í?3 
{UttittlttXi 
Asalto a un automóvil 
S A N T A N D E R 2 5 de fulio de 1923 
Una bomba abandonada en un tranvía 
B A R C E L O N A 2 5 de ¡u l io de 1923 
^HERALDO DE MADRID" 
Una banda de ladrones ha asaltado la sucursal del Banco 
de España de Gijon 
Los atracadores se llevan 600.000 pesetas y hieren 
a tiros al director del Banco y a otras personas 
1 de sept iembre de 1923 
1926. L a intensidad de tres años de gobernación ha transformado la pre-
sencia física del hoy Presiente. He aquí el último retrato del general. 
El M I tado ile mn\m 
Z A R A G O Z A 
u es y rotoi-i en el patío de sa (asa 
2 de agosto de 1923 
B l b B A O 
Ud initia ea el use se aionseja la Mm 
4 de agosto de 1923 
Ayer fué total el paro en los Bancos de i a ' r i d . - En Banelona ha comeniado 
t a n i é n la linelga 
4 de agosto de 1923 
[uatro individuos aialtan nn aotomóvil, y oSlipando a m ouipantes a apearse, 
huyen roii él. Eo el rodie haliía 7.000 pesetas para papar ¡órnales 
B A K G E b O N A 5 de agosto de 1923 
las ampliaciones de los Eoosejos de ministros revelan al país el despillarro 
de la Harieuda 
8 de agosto d e 1923 M A D R I D 
itraro temerario en Barrelona. - Varios individuns penetran en una tonda y des-
valijan a luareoia y rinro comensales que l i i a en el comedor 
B A R C E l i O N A g de agosto de 1923 
Otro atraco importante en Barcelona 
Al parecer, la misma banla de ladrones que ejecutó el asalta a la fonda 
de Reas se apoderó ayer de 2flW} pesetas en la Arrendataria de Contribuciones 
B A R C E L O N A 9 de agesto de 1923 
N C m C I K R O D K I . U U N E S P á g i n a 2 13 ^eptieimbre 192fi 
A Y E R H O Y 
vi/ 
w m 
E l metralleo de la "stal••,' era el clamor histérico de las urbes industriales. E l terrorismo estrangulaba la tran-
quilidad del país. Y a despecho de las autoridades, las calles constituían el escenario de sangrientas' tragedias. 
Las arterias de la ciudad son ahora un bello espectáculo &c j.-Jcn y pulcritud. Dicrurre por ellas la vida 
sosegada y firme de un pueblo modernamente organiza-' la au'.oridad vela per el ciudndano amorosamente. 
" E L S O L " 
Los disparos de aoodie en la íarrera de San Mm 
MADRID 11 de agosto de 1923 
Diez y oüio M a s de mano en un nozo 
B A K € E b O N A 15 de agosto de 1923 
B I L B A O 
Ofiual de Prisiones muerte a tiros 
16 de agosto de 1923 
MADRID 
Se lia [ometido un nuevo atenlado en Barcelona 
2 3 de agosto de 1923 
los liuelsoistas mineros, armados de pisíolas, detienen tranvías y se tirotean 
n n la tuerza p l i c a 
MADRID 2 4 de agosto de 1923 
^ n i t n H n i H h i d n H i i i i h i i d i i n i i i n i n i i i i i i i i i n i i H i i i n i n i i i i ü i n i n i i i t i i i u n i i i n M i s s t u i i i s i i n n í i . . 
Cemento artificial "SANSON" 
insustituible para con trucciones de hormigón 
armado 
Garantiza más resistencia que ningún otro 
La Auxiliar de la Construcción (S. A.) 
D i p u t a c i ó n , 2 3 9 
B A R C E L O N A 
1MI 
1MI 
Plaza de Canale jas , 6 
M A D R I D 
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LOS DISTRITOS MADRILEÑOS 
EL DISTRITO DE LA UNIVERSÍDAD 
Su comercio e industria 
TAHONA DE SANTA LUCIA Tai er de grabador en acero 
de Arturo Wecker 
Caüc do Melóndez Valdés, 41. Madrid 
PROGRESO E S T A N E R I A F R A N C E S A de AGLSTIN DUMAS (e! francés). 
O Semas y Exportación: Palma, 36 
.Talleres: San Andrés, 23 duplicado 
Teléfono 1S89 J.—Madrid 
Calle de Santa Lucía, 12. Mndrid 
liemos visitado e.sta acrcdiíadis:v.i:i tal̂ Oj 
na. en donde se elabora el rico pn;: cubano, 
viena y candeal, advirtiendo con satisfac-
cióii que tiene instaládo el taller donde se 
fabrican dichas especialidades, con todos 
los adelantos, en condiciones de rigurosa 
higiene y limpieza, con ventilación direc-
ta, pudiendo ser señalado como ejemplo de 
establecimiento modelo en su clase. 
Poi* todo ello recomendamos esta Casa 
a nuestros lectores, siempre atentos a ser-
vir los intereses de nuestro público. 
Esta Casa ofrece cada día nuevos modelo?, tan prácticos como econ.'-mncos, pues 
su maquinaria le permite superar a sus similares y ejecutar los trabajos con toda 
perfección. * 
Este mostrador, " E l Modera Practic", reúne los mayores adelantos: 
' Primero. Por la altura de su servicio; es cómodo e impide que las ajuas salpi-
quen al público-
Segundo. Por su desagüe sobrante íeconomía Qé agua1». 
Tercero. Por el cajÓH del .-erpr-niín: pnq econontía muy grande de hielo por el 
cierre hermético de la tapa, y tiene siempre fm liquido miuy frío •pof'tener ci hielo 
ál lado de los mismos grifos. • 
Pidan presupuestos y cuantos detalles necesitén. que se facilitan gratis y adapta-
dos a las necesidades especiales de cada cliente. 
Fábrica de sommiers y colcho= 
Des de muelles 
Reparación de los mismos. 
E D U A R D O G A S C O N 
Calle de Magallanes, 20. Teléfono 19-76 J . 
Madrid. 
Estampación de metales, \idne= 
ría y fontanería de Blas de Marco 
Magallanes. 22.—Teléfono 1001 J . Madrid. 
E l mejor elogio de esta Casa es decir 
que lleva más de cincuenta años trabajan-
do en la estampación de metales, estando 
reconocida como una de las más importan-
tes en esta industria—construcción de fé-
retros de lujo, entre ello, y venta de ador-
nos para los mismos—, así como en vi-
driería y fontanería gn general. Sirve pedi-
'los a provincias. 
El problema de lá circulación 
Nuestro querido colega "A B C " se que-
ja, y con mucha razón, del estado en que 
se halla el pavimento de muchos sitios de la 
capital. 
Realmente cruzar las calles en un vehícu-
lo es labor de titanes. 
Las multas que impuso el conde de Va-
llellano a la Compañía de Telefonos deben 
repetirse. 
No porque una Compañía necesite abrir 
continuamente zanjas va a quedar la ciudad 
intransitable. 
Los montones de tierra y arena obstruyen 
el paso, y para hacer una carrera de trein-
ta metros hay que estar una hora dando vuel-
tas. 
Es muy lamentable que Madrid siempre 
esté dando la sensación de una capital que 
110 está fenitiuada todavía. 
t t ü t m n i m t m m t t n t t t s m m t t t K t i t m i i i i u i m u 
Una fuerte tormenta 
PAMPLONA.—Durante la fuerte tormen-
ta que ayer sé desencadenó sobre esta capi-
tal, una exhalación cayó sobre una casa de 
Orobia, originando un incendio que causó pér-
didas valoradas en más de 25.000 pesetas. 
Concurso anual de Puesta 
Se aproxima la feria cri que terminará 
el plazo para inscribir lotes con destino a 
este importante certamen. Unicamente has-
ta el día 15 del corriente se admitirán ins-
cripciones, y aunque son muchos los lotes 
que ya figuran anotados conviene, para 
dar una exacta idea de la importancia de 
la avicultura en España, que concurra el 
mayor número posible de avicultores y afi-
cionados. 
Las inscripciones son de lotes de cinco 
pollas nacidas en la primavera del corrien-
te año. 
L a Asociación general de Ganaderos, 
organizadora de este concurso, que se ins-
talará en sus locales de la Casa de Campo, 
facilitará cuantos detalles se deseen. 
El general Burguete, enfermo 
Se encuentra enfermo de una infección in-
testinal el teniente general, director de la 
Guardia Civil, D. Ricardo Bnrgucte. 
Ayer tarde estuvo a visitarle el Presidente 
del Consejo de ministros. 
Hacemos votos por el pronto/restableci-
miento del paciente. 
Fábrica d^ Féretros de Justo 
Roche 
Arcas de lujo y de todas clases. La Casa 
más económica de España. Exportación a 
provincias. 
Fernández de los Ríos, 75.—MADRID. 
E N E S T E D I A 
E n este día, y en esta sección, dedicada 
a la información industrial madrileña, es 
decir, a cuanto en Madrid representa tra-
bajo, producción y esfuerzo, queremos re-
cordar también nosotros la fecha que hoy 
solemniza a España. 
E l lugar no es inadecuado; al contrario. 
Los productores españoles, los industria-
les, los comerciantes, cuantos mantienen 
el prestigio de nuestro mercado nacional, 
tienen a orgullo que junto a la mención 
que hacemos de sus nombres y de sus 
negocios, expresemos la satisfacción con j Rodrí San pedr0i - Guzmán el 
que se sienten gobernados y dirigidos por ¿ v i . 
el general Pídmo de Rivera, cu quien en- Bueno. 26.-Madrid. 
cuentran un paladín entusiasta y un pro- Por su instalación moderna, con maqui-
tector decidido para todo lo que sea be- naria de los modelos más perfeccionados, | 
neficioso para la Nación. Y nada benefi- j así como por su expertíT dirección, estos j 
cía ni engrandece a los pueblos como la talleres especializados en la construcción 
Talleres de carpintería mecá= 
nica de Julio Maestre 
TAHONA DE PEDRO MARTIN 
Magallanes, 26, Madrid. 
Esta antigua tahona goza de ta confian-
za del público por su excelente fabricación, 
hallándose debidamente instalada para la 
elaboración del pan candeal. 
For síis admiraUTes ir:-).; J Ij ch todá*tla. 
&c de troqueles para cubierto?, orfebrería y 
estíimpacióii en inneral," esta Casa está 
uwánimcnu'nte reconocida en España como 
una de las más capacitadas y mejor dirigí-
das paira esta clase de trabajos. 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
Violento incendio 
GRANADA.—En los almacenes de ferre-
tería de la plaza de San Agustín, números 12 
y. 13. se declaró un violento incendio, que ai« 
quirió en su pri '.pió grandes proporeienes. 
Terminó a las cuatro de la madrugada, gra-
cias a la actividad del Cuerpo de Bomberos y 
a las medidas adoptadas por las autoridades 
c ingeniero municipal. 
Hubo un bombero herido. 
Las pérdidas son considorables. 
L A P R E N S A 
Agencia de anuncios de Rafael Barrios. 
Carmen, 18.—Madrid. 
Admite publicidad para los periódicos 
y Radio, haciendo grandes descuentos. 
Pidan presupuestos. 
Arroísado por el tren 
Z A R A G O Z A — A su pasco por Cetina • 
tren número 802 arrolló al vecino de aquella 
localidad Manuel López Pozanco. 
Su cadáver quedó horriblemente mutilado. 
P í a f e r í a "O. G A R C I A " 
F á b r i c a : F e r r a z , 17 
D E S P A C H O S ^ i r p a ^ l l í 1 ! ? 
de finca-;, son hoy, y desde hace ya mu 
chos años, colaboradores indispensables de 
incansable actividad de sus trabajadores 
E l general Primo de Rivera, que ha resta-
blecido la paz interior en España y qup los árquifccios más ilustres 
muestra francamente su ambición f*ob¡ii-
sima por conseguir que nuestro país se si-
túe en primer término entre los pró'íruéto^ 
res de Europa, representa en estos mo-
mentos a la gran mayoría española. Y co-
mo-expresión de respeto, de considerición 
y de adhesión firmísima, los productores 
J. NARVAEZ 
CONSTRCCCÍON D E parabrisas en to-
dos los modelos; estiraje al banco de per-
files en todos- los metales; recorte, punzo 
madrileños cuyas casas se menoionau aquí nado y embutido de piezas metálicas: pu-
ños encomiendan la redacción de estás lí-¡ X nunu lado. Radiadores. Herrajes di-
ucas, que no son sino justo, aunque dema-¡ . versos. . 
siado pequeño, tributo de gracias áJ candi-1 M^s de veinte anos de. practica en esta es-
lío austero v al patriota fervoroso que ha I pcciahdad hacen a esta Casa verdadera-
tomado el Poder para salvación de Es- mente recomendable en su industria, 
paña, I Magallanes, 17.—Teléfono 539 J.—Madrid. 
L A NUEVA V A L V U L A 
P H I L I P S B 4 
3.5 VOLTIOS -O» 1 AMPER-PTAS. 19,50 
LA MAYOR AMPLIFICACIÓN EN &AJA FRECUENCIAXON EL MENOR CONSUMO 
De venta en todas partes y A D O L F O H I E L S C H E R , S. A. 
Madrid: Calle 'del Prado, 30.—Barcelona: Córcega, 224. 
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LA UNION Y Eb FÉNIX ESPAÑOb Z Z Z L ^ . 
COIVlF»AÍÑI I A D E S E G U R O S Seguros sobre la vida. 
'" ~ " Seguros de transportes. 
y y I • - v / v I / v ^ . . | V y i J \ I " — \ i r - ^ Seguros de valores. 
^— ^ — ' L — A \ , J - - l — ^ 1 x ' ^ Seguros marítimos (casos y mercancías). 
C i n e - K o d a k 
E l más sencillo y perfecto de los 
aparatos c i n e m a t o g r á f i c o s de 
aficionado, que permite a usted 
ser, a un mismo tiempo, autor, 
operador y actor de sus películas. 
Usted aprieta el botón; el Cine -
Kodak se encarga de tomar las 
vistas y... nosotros le devolvemos 
sus películas listas para proyec-
tarlas, rodeado de su familia. 
La Biblioteca Circulante Kodas-
kope le permite, además , pro-
yectar en su propia casa las 
pel ículas filmadas por las más 
famosas estrellas de la pantalla 
E l C i n e - K o d a k 
es generador de a l e g r í a 
y a r c h i v o de felicidad 
Cada carrete de película C i n e - K o d a k da a usted 
derecho a su revelado y positivado en nuestros labóratenos 
K O D A K , S a 
P u e r t a d e l S o l , 4 - M a d r i d 
Folleto i lustrado y 
demostración gra t i s . 
13 sept iembre 1926 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S Pafifina 3 
A Y E R H O Y 
y 1 r & k ^ Ti i 
fe t ^ m t ra 4-1// / ^ / - i \ 
fe "iV#Ar 
/ ;. v. 
•7. 
¿Quién se olvidó de las amargas horas en que el capricho de unos malvados podía jugar con el pan de E s -
paña? Los acaparadores, tras de encarecer a su antojo las subsistencias, obligaban al público a esperas vejato-
rias, exponentes de la anárquica desorganización que hundía a España-
L a ley es ley; igual para todos. Los derechos del humilde, tan respetables como los del fuerte; las cárceles 
se abren para toda clase de delincuentes, y la alimentación del pueblo, regulada en los centros de produc-
ción, llega a los de consumo sin que ninguna clase d; acaparamientos la encarezca. 
ruuttnjmmmmms: 
DECLARACIONES DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA 
E l P r e s i d e n t e , e n e l t e r c e r a n i v e r s a r i o d e s u g o b i e r n o , 
n o s h a b l a d e l p l e b i s c i t o n a c i o n a l , d e l a s i z q u i e r d a s , 
d e l a s s u b s i s t e n c i a s , d e l c o n f l i c t o d e l o s a r t i l l e r o s y 
d e l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n e l E x t r a n j e r o 
Tira vivo deseo del reportero poder 
ofrecerle al público el 13 de septiembre 
unas declaraciones d c 1 Presidente del 
Consejo. 
Desde el viernes había solicitado la en-
trevista descada, y la fortuna le fué ad-
versa. 
Kl general, ocupado 'como siempre, no 
podía recibirnos. 
Llegó el domingo. E l Presidente, por 
la mañana había ido a dar un pasco a 
caballo su sport favorito—; por la tar-
de estaba en los toros, encantado con las 
proezas del rejoneador portugués; por la 
noche cenaba en su casa con su familia... 
A las doce menos cuarto, un caballero 
con traje obscuro y jipi penetraba en el 
Ministerio de la Guerra. 
Era el Presidente, que venía a pie des-
do su casa. 
Con su amabilidad acostumbrada, y con 
su eterna sonrisa, nos hizo pasar a su 
despacho oficial. 
;Qué fortuna! 
E l palacio de Bucnavista estaba en-
vuelto en la quietud de la noche. No ha-
bía nadie que le aguardara. Podríamos 
li.iblar a nuestras anchas, y le dijimos: 
- -Xoí proponítimos no abusar por aho-
ra más de su bondad, demostrando así 
nuestra gratitud por sus anteriores aten-
ciones} pero la feliz coincidencia de ser 
nosotros el primer periódico que verá la 
luz en Madrid el 13 de septiembre, que 
debe ser para usted fecha tan solemne, 
nos ha dado valor, y aquí tiene usted una 
voz más al N O T I C I E R O D E L L U N E S 
solicitando nuevas declaraciones su3-as en 
iste día, que de seguro España entera 
las espera con avidez. ¿Cuáles son, mi 
general, sus impresiones en este día? ¿Tie-
ne la bondad de comunicárnoslas? 
E l general enciende un pitillo y con-
testa: 
—Mi primera impresión • es' completa-
mente satisfactoria al ir conociendo el 
desenvolvimiento del plebiscito, caracteri-
zado por una seriedad, una sinceridad y 
un entusiasmo insuperables. Creo que se 
podrá comprobar hoy mismo, puesto que 
jia 'estamos a 13, que hemos movilizado 
una masa electoral cuatro veces mayor 
<iuc la mayor que registre la historia de 
las' elecciones en España. 
—¿Se ha hecho algo o se ha empleado 
algún recurso para deslucir el plebiscito? 
— E n honor de la verdad, creo que no. 
Me han dicho que se ha querido explo-
tar el precio de las subsistencias. No lo 
orco, porque en España no , están caras 
oon relación al valor de su moneda y a 
las retribuciones del trabajo. Desde luego, 
y más si se tiene en cuenta la honradez 
de la pesada y la pureza de calidad, con-1 
seguida por la vigilancia de las autorida-
des, las subsistencias están todas más ba-
ratas que el año 23, y teniendo en cuenta 
el valor adquisitivo de la peseta, más aún. 
E n España un comandante, o un jefe de 
Negociado, o un empleado de Banca de 
media categoría perciben de 7 a 8.000 
pesetas, y en Francia tres veces más, en 
francos; pero aquí adquieren un uniforme 
o un traje por 200 ó 250 pesetas, y allí 
les cuesta 1.000 ó 1.200 francos; y el pan 
vale aquí 65 céntimos, y allí dos francos 
y medio. Así, pues, la vida es más cara 
con relación a los recursos de un rentis-
ta, un funcionario o un pensionista, fuera 
de España que entro nosotros, pues he 
tomado por tipo de comparación a Fran-
cia, y está la vida más cara aún en In-
glaterra o en Suiza... Mi segunda impre-
sión es también muy satisfactoria. He re-
leído mi manifiesto del 13 de septiembre 
del 23, y doy gracias a Dios por haber 
podido realizar todo lo que ofrecí: terro-
rismo, separatismo. Marruecos, juego, 
cambio de rumbo en la política económi-
ca, moralización de la administración lo-
cal, provincial y central... Todo, y mu-
chas y muy importantes cosas más. Si 
yo fuera un "cuco'V éste era el momento 
de irme, lleno de aureola y gloria (perdo-
ne la inmodestia); pero eso sería una de-
serción, y la patria me 'exoneraría con 
razón. No hay más que proseguir el sa-
crificio, que el país lo recompensa con su 
estimación y confianza, 
—¿Tiene usted muchas esperanzas en la 
Asamblea? 
—Muchísimas. Supongo que ha de vivir 
de tres a cinco años, y que este tiempo le 
permitirá hacer una labor enorme. De ella 
ha de salir, entre leyes en que colabore y 
provectos que prepare para otra Asajnb'"?1 
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¿Cómo puede usted conocer 
que la leche con que cria a sus hijos no proviene de una vaca tuberculosa y 
puede ser la causa de que sus hijos padezcan de tuberculosis, la terrible en-
fermedad que tantas víctimas causa diaríamtnte entre los niños? 
es el alimento perfecto para criar niños, garantizado libre de los gérmenes de 
la tuberculosis. 
El G L A X O se usa también como alimento ideal para ancianos, convale-
cientes y enfermos. 
Consúltelo con su médico 
Pida folletos " I N S T R U C C I O N E S P A R A C R I A R N I Ñ O S R O B U S T O S " 
que le remitirán gratis. 
A V I S O 
Rechace las latas con litografías extranjeras, 7 exija que lleven el nombre 
de los 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
S e b a s t i á n Tauler y C * (3. A.) 
TSJP-AISÍXAS. 31. - - M A D R I D 
o Parlamento, que seguramente se elegirá 
de modo distinto, toda la nueva legislación 
de España. 
—¿Ha habido adhesiones muy señaladas? 
—Las ha habido importantísimas, tenien-
do yo por tales las de los hombres de es-
tudio y de trabajo; las de los desapasiona-
dos de toda política, que han hecho con 
rectitud el balance entre el pasado y el 
presente y se han rendido a la evidencia. 
¿Qué vida correrían a estas horas Italia y 
España sin el freno puesto al desborda-
miento y a la anarquía, que imperaba allí 
y aquí? 
E l reloj del despacho da las doce. 
Empieza el 13 de septiembre. Algo emo-
cionado, el reportero se pone de pie, y 
muy respetuosamente estrecha la mano del 
general, dándole la enhorabuena por cum-
plirse el tercer aniversario de la histórica 
fecha. 
Por primera vez en su vida el reportero 
se siente orgulloso. Ha sido el primer ciu-
dadano español que le ha felicitado en esie 
día. 
Pasada la breve interrupción, continua-
mos: 
—Muchos dicen que, en efecto, las cosas 
han mejorado notablemente; pero que ello 
se ha conseguido merced a up régimen 
excepcional y falto de libertad. 
—Indudablemente. Con el régimen lla-
mado en España de "izquierdas" no hu-
biera podido hacer nada bueno ni yo ni 
nadie. Entre nosotros se interpretó la lla-
mada '"hora de las izquierdas" por la de 
dar una patente de corso a todas las in-
disciplinas, a todas las flaquezas, a todas 
las intrigas y a todas las claudicaciones del 
Poder. Reuniones y predicaciones exalta-
doras de toda pasión; artículos demoledo-
res de la tradición y de los prestigios... 
—Realmente... 
—Esto trae a mi imaginación un símil 
muy nacional, puesto que es del arte de 
torear, del que soy aficionado, pero en el 
que soy poco inteligente. Con frecuencia 
me sorprende oír a algún espectador, sin 
duda "as" de la afición, gritar a un diestro 
que está pasando muy bien su toro: "¡Con 
la izquierda!" Y yo me pregunto: ¿Por 
qué querrá este señor que toree con la 
"izquierda" si lo está haciendo primorosa-
mente con la "derecha"? Yo creo que lo 
importante es hacerlo bien, sea con la 
"derecha", sea con la "izquierda", salvo 
que proclamemos el reinado de los zur-
dos. 
Y es que en España la libertad se inter-
pretaba de un modo egolátrico, como aquel 
señor que dormía y aun roncaba en su bu-
taca en un concierto de música clásica y 
advertido por el acomodador contestaba. 
"Yo pago para dtacer 1& que me da la ga-
na." E n efecto, hacían lo que les venía en 
ganas los que pagaixui.. y los que no pa-
gaban debiendo pagar, que eran muchos y 
siguen aún siendo bastantes. 
— L o veo a ust'.d de muy buen humor, 
mi general. 
—No estoy de malo, v eso que tengo la 
pesadumbre del castigo bajo, cuya acción 
están muchos amitjos y camaraoas del 
Cuerpo de Artillería, u quienes el ministro 
de la Guerra y yo dimos t.c npo sobrado 
para la reflexión, y cada vez se manifes-
taban más ofuscados. ¿Quién podrá expli-
carse que hombres íjt. cu'̂ tos y patriotas 
tuviesen por firme y obligaunia una pro-
mesa o palabra de honor contraída, o por 
lo menos acondicionado!a, del iuramento 
a la bandera, aun después de levantarla 
el Rey por voz de su Gobierne? 
Levantamiento innecesario, pero consig-
nado en el Real decreto para darles más 
facilidades y ofrecerles mejor y más airo-
sa postura. Porque bien claro es que asi 
como al casarse nadie puede, sin perjurio, 
hacer reserva de fidelidad que no sea a la 
propia esposa, al jurar la bandera, que es 
promesa de total obediencia y disciplina, 
nadie puede segregar o reservar el dere-
cho de otro juramento, compromiso q pro-
mesa que pueda ser incompatible con el 
primero. Hubiera sido tan fácil a los que 
han promovido este movimiento decir a 
todos: "Señores: Es caso de fuerza mayor, 
y es hora de sacrificios; cumplamos el de-
ber de obediencia al mando, tenga o no 
tenga .razón, y procuremos, puesto que se 
nos ofrece ocasión para ello, aportar" al 
nuevo sistema de ascensos todas las garan-
tías de justicia, que no hay motivo para 
dudar que interesarán al mando como al 
que más." ¡Qué distinta situación, qué 
gran ejemplo y qué recompensa de amor 
les hubiera otorgado el país! Asi lo pedí de 
palabra y por escrito repetidamente, ape-
lando a las circunstancias nacionales es-
peciales, al compañerismo, a la amistad y 
a todo; pero la ofuscación ciega, y los hom-
bres que parecían más dispuestos a servir 
a la razón, una vez en contacto con los 
demás, se nos torcían y laboraban contra 
el Gobierno, que llegó a todo menos a lo 
que no podía llegar: a la claudicación, que 
hubiera significado, más que su propia 
muerte, el desprestigio del concepto de la 
soberanía del Poder, y tras esto acaso una 
horrible revolución y un derrumbamiento 
L a señorita Lucía Gestedo, elegida 
reina de la belleza en los festejos del 
barrio del Norte (Doña Carlota), Puen-
te de Vallecas. 
de la estructura nacional, que por tres años 
hemos venido atendiendo y fortaleciendo 
tan cuidadosamente. 
En este momento yo no tengo para la ofi-
cialidad de Artillería mas sentimientos 
que los que origina la desgracia en per-
sonas de nuestra estimación, cualquiera 
que sea la causa de ella; y cuando los 
Tribunales militares dicten sus fallos, el 
Gobierno estudiará el modo de atenuar el 
rigor de ellos,' dentro del cnmpliniicnto 
de su deber y de la soberanía de la ley. 
—Mi general, agradecidísimo a sus tan 
interesantes manifestaiciones; cuente tis-
tes con nuestro modesto periódico para 
cuanto desee... 
—Aprovecho el ofrecimiento. Dirija us-
ted, por medio de él, un saludo a todas 
las españolas j españoles en esta fecha 
memorable, exhortándoles a la cordiali-
dad, al amor y a la unión, que son las 
fuerzas con que España ha de presentar-
se ante el mundo: fuerza espiritual de 
justicia, paz y progreso, -que es la única 
de que queremos alardear, y no olvide us-
ted a cuantos de nuestra raza están ale-
jados y siguen anhelosos el vivir de Es -
paña. ¡Ah! Si yo pudiera llevar a nues-
tras colonias cu las naciones americanas, 
a nuestros núcleos de trabajadores en 
Francia y en todas partes la luz de la 
verdad, que les despejara las tinieblas en 
que las falsas predicaciones les tienen su-
midos, me consideraría feliz, porque así 
lograría que los que más lo necesitan, los 
apartados de nosotros por la distancia, 
participaran de la dicha de saber que E s -
paña atraviesa uno de los momentos me-
jores de su gloriosa vida. 
E l general pide un vaso de agua a un 
ordenanza. , 
Entra el duque de Tetuán, con su puro 
en dos labios. 
Ambos generales empiezan a recordar 
los incidentes del 13 de septiembre de 1923. 
E l duque de Tetium, que siente gran de-
voción por el Presidente del Consejo, se 
muestra muy satisfecho por el curso del 
plebiscito. • 
Es la una de la madrugada. E l renortero 
ha terminado su misión, y se despide. 
E l parque del Palacio de Bucnavista, en 
esta hora serena, da una sensación de paz 
y de quietud que tiene algo de conventual. 
El banquete a J o s é Quilez 
Anoche, en el café de San Isidro, se cele-
bró una gratísima fiesta de camaradería. To-
dos los periodistas de Madrid y otras muchas 
personas de profesiones diversas," en número 
de más de un centenar, que admiran y quie-
ren al popular periodista y autor José Qui-
lez, 1c obsequiaron con un banquete para ce-
lebrar la concesión a su favor de la cruz de 
Beneficencia. Esta condecoración, tan preciada 
e importante, le "fué concedida a Quílcz por 
la intervención heroica en el salvamento de 
víctimas durante !as immdaciones del año 
1924 en Algodor. 
•,/ííucstro compañero acudió a aquel lugar 
para cumplir deberes informativos y ayudó 
de modo eficaz a los bomberos y fuerzas de 
Ingenieros y de Marina que prestaron el ser-
vicio de salvar a los vecinos que perecían en 
la inundación. 
Con el homenajeado tomaron anoche asien-
to el teniente Repila, de Ingenieros, y el 
coirtramácstre de la Armada Losada, (pie ob-
tuvieron con el mismo motivó igual condeco-
ración; el jefe del Servicio de incendios, se-
ñor Monasterio, que representaba a los dos je-
fes de zona condecorados con ocasión del mis-
mo hecho; el Sr. Ruiz de Velasco, director de 
"Febus", que representaba a la Asociación de 
la Prensa de Zaragoza; el Sr. Palacio Valdés, 
nuestro benemérito secretario de la de Ma-
drid, y hasta cien compañeros más. 
Ofreció el banquete el Sr. Marchaiicoscs, 
por la Comisión; leyó las adhesiones el com-
pañero Casares y hablaron, por último, los 
señores Serrano Anguita, Monasterio, Pala-
cio Valdés y el agasajado, que fué objeto de 
muchas felicitaciones. 
Es probable que dentro de unos días se 
celebre en Madrid un acto solemne para im-
poner las insignias a los señores Quílez, Re-
pila, Losada y los dos bomberos condecora-
dos, t 
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C O M O P A S A E L D O M I N G O 
L A G E N T E C O N O C I D A 
E L ACTOR EDUARDO MARGEN 
Hay domingos y domingos. Los que se trabaja y los 
que se holgazanea. Los hay también en francés y en es-
pañol ; todos los he vivido, y así no sé cuál de ellos con-
tarle. Hagamos con ambos un "cock-tail", y a ver qué 
pasa. Cuando no laboro los dedico al sueño; dormir de-
be ser la preocupación de todo actor cómico, pues en el 
trabajo hay que estar muy despierto; si holgazaneo, en-
tonces ofrendo las veinticuatro horas dominicales a Mor-
feo; si trabajo, sólo doce. Sin ser Freud, ¿qué se puede 
contar del sueño? Iba a poner aquí la firma; pero repa-
ro en la envergadura filosófica de estos renglones y voy 
a disculparme, pidiendo perdón, justificando todo esto . 
por la neurastenia que me domina cuando no trabajo. ¡ Que 
aun para un actor cómico! 
es una cosa muy sena, 
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H O J A S D E U N B L O C 
- Sabido es por cuantos le trataion (pie Guillermo Perrín . en lo particular tenia muga 
gracia, aunque sus obras en colaV.ración con Palacios no se hicieran p^uliives fUr los cho-
tes del diálogo. ' ' 
Cierta temporada lo contrataron como director de la Zarzuela. 
Desde que empezó a dirigir la primera obra, todos los días se le acercaba el padre de u;m 
corista y le decía en tono lastimero: 
—A ver, D. Guillermo, usted que es tan bueno, sáqueme la chica del coro y déle un 
papelito. 
Empezaron los ensayos de una obra de mucho reparto, y Perrín, acordándose de la 
chica, cuyo padre todos los días le pedía un papelito, se lo dió. 
- Al día siguiente, a la hora del ensayo, notó que la chica faltaba; pero en aquel momento 
se le acercó el padre, diciéndole: 
—Perdone, D. Guillermo; la chica no ha venido al ensayo porque ha tenido qpc purgarse. 
A lo que contestó el saladísimo autor de "La corte de Faraón": 
—¡ Entonces ya sé para qué quería el papelito! 
L A P R E N S A ! MUEBLES %T¿̂ nJ¿% 
Agencia de anuncios de Kaiaei tsarnos. ^ j i i t tzxuxxxxin i i íxui t t t i t 
Carmen, i8.-Madrid. i G A S A Í1ENKV M A H L E R 
Admite publicidad para los periódicos j lnstaiacioncs ascensores y calefacciones 
y Radio, haciendo grandes descuentos. CON T O D A G A R A N T I A 
Pidan presupuestos. fOficina* taller General Pardiñas, 108. 
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E J E M P L A R E S 
GRATIS 
DEL CÉLEBRE LIBRO DEL 
Cura HEÜMANN 
Nu¿vo método de conservar 
y recuperar la salud. 
Hnbrá pocos lectores de esfe periódico que no hjyan oído hablar del 
método de curación-citado. Está conocido en el mundo entero, y exis-
ten unos 150.000 testimonios que atestiguan su sorprendente efica-.ij. 
También en España estú dando un resultado sin igual. 
Depósito general para España: 
F a r m a c i a TO R R E S - A C E R O, M a d r i d . 
Apartado 10008. Trafalgar, 14 
Los célebres medicamentos alemanes del Cura Heumann se venden en 
BARCELONA en la Farmacia del Dr. Bartomeu. Piara Universidad, 
esquina Tallers. En ZARAGOZA se vend&n en la Farmacia Moderr.ii, 
- >• Alfonso I, número 20. 
£1 libro "Heumann" t 









Gota y rsumatismo 
Herpes 
ata del ongon. sinto-











Todos, enfermos y sanos, que no conozcan el nuevo método d Cura 
Heumann pueden obtener tan valiosa obra gratuitamente sin gasto ni 
compromiso alguno. Nuevamente se reparte'- 100.000 de estos libros, 
de 288 páginas con más de 100 grauados. 
ENVÍESE EL BONO RECORTADO, o una postal indicando en ella 
el número del Bono a la 
R A R M A C I A T O R R E S - A C E R O 
Apartado 10008, MADRID, Trafalgar. 14 
El libro será remi-
tido gralisyfranco, 
SI se desea el en-




sello do 30 cénts. 
B O N O ISIÚIS/I. •O-S 
Farmacia TORRKS - ACERO, Madrid. 
APARTAD tO.OUH 
Notnbre y apellido 
I^rofealón 
Culle y n ú t n V. 
I'olilaciíSn 
l'r»>vine• i • 
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Una gobernación desdichada llevó la divisa española a bordes del "crac"; el aluvión de riqueza que nos trajo 
la neutralidad en la conflagración europea pasó por España estérilmente; más aún, la devastó en lo moral. 
L a peseta formaba en la legión de divisas menesterosas... 
Las cotizaciones bursátiles son espejo fidelísimo de la prosperidad de los pueblos. Hojear las revistas finan-
cieras de 192^ a 1926; ved cómo la peseta sube, a la par que los problemas nacionales, se van encauzando 
y resolviendo, y ved cómo hoy la peseta es una de las divisas mundiales sanas y cotizadas. 
ÜÜSPUÉS DEL ATENTAD i) 
Mussolini anuncia que el fasc¡s= 
mo evitará enérgicamente que 
se conspire contra su vida en 
el Extranjero 
ROMA.—El atentado contra el Sr. Musso-
lini despierta en la Prensa francesa vivo in-
terés, especkilmcnte por el discurso del "duce" 
anunciando una acción eficaz para evitar que 
en el Extranjero continúen las conspiraciones 
contra el fastismo con resultados como el de 
ahora. 
Según las últimas noticias, el autor, del 
¿tentado dió un nombre falso y se encontraba 
ya en Roma hacía varios días, habiendo sido 
visto la misma mañana del sábado con otras 
cuatro personas en automóvil.. 
L A H U E L G A M I N E R A 
Los patronos se niegan a un 
acuerdo nacional 
LONDRES.—Las respuestas de las Aso-
ciaciones locales de propietarios de minas de 
carbón son contrarias a las proposiciones de 
la Asociación Central, hechas a propuesta 
del ministro Churcl>¡ll, para un arreglo na-
cional del conflicto minero. Esta situación 
parece preocupar al Gobierno, y anúnciase 
un próximo regreso del jefe del Gobierno, 
que se encuentra en Francia. 
LAS DEUDAS DE GU RBA 
Mellon marchó a Norteamérica 
Se anuncia un viaje de Churchill a Nueva 
York. 
PARIS.—Telegramas de Londres dicen que 
el secretario del, íesoro norteamericano, mís-
ter Mellon, embarcó ayer mañana en Sout-
hampton para América, y que asistió la vís-
pera del viaje a una comida con el canciller 
del Echiquier y los funcionarios de Tesorería, 
anunciándose como posible un viaje de míster 
Churchill a los Estados Ünidos, relacionado 
con la revisión de deudas. 
E N C H I N A 
Se producen nuevos movimien= 
tos antibritánicos 
P A R I S . — L a Prensa continúa muy pre-
ocupada por los sucesos sangrientos que 
se vienen desarrollando en China. 
L a Agencia Reuter anuncia que se han 
producido nuevos movimientos antibritá-
nicos en Schungking, en Río Yang-Tse. 
Las autoridades inglesas de esta loca-
lidad decidieron enviar a Shangai a los 
subditos británicos, para evitar fuesen 
maltratados por los chinos. 
L A R R E N S A 
Agencia de anuncios de Rafael Barrios, 
Carmen. 18.—Madrid. 
Admite publicidad para los periódicos 
y Radio, haciendo grandes descuentos. 
Pidan presupuestos, 
E N G U A D A M U R 
todo el So-asistencia de las autoridades 
maten. 
A las cuatro de la tarde se veríficá la solem-
ne bendición y entrega de la bandera al So-
matén en la plaza de Rvccsvinto. ~ 
Fué madrina la bellísima señorita Purifi-
cación Gutiérrez, en nombre y representación 
de la marquesa de Argüeso, acto que resultó 
muy brillante. 
Poco después tuvo lugar el acto del descu-
brimiento de la lápida que da" el nombre del 
general Primo de Rivera a la plaza de la 
Glorieta. 
E l alcalde y el gobernador pronunciaron pa-
trióticos discursos. 
Se dieron vivas al general Primo de Rive-
ra y a España. 
Después de estos actos se celebró la re-
cepción de las autoridades e invitados en el 
histórico.castillo de la villa. 
La concurrencia fué enorme. 
Por la noche hubo brillantes iluminaciones 
y una animadísima verbena popular. 
ttmnmtnttnttmt::ntn:«tm:mn?«? ¡mu Un descarrilamiento sin 
desgracias 
V A L L A D O L I D . — E n la estación de Val-
destillas ha ocurrido un descarrilamiento, pro-
ducido por la rotura de un carril. 
Afortunadamente no ha habido desgra-
cias personales que lamentar. 
E l servicio se hizo por la vía supletoria, 
trabajándose en la reparación, que quedará 
pronto terminada. 
C R O N I C A S M E D I C A S 
CANCER DEL ESTOMAGO 
Enfermedad progresivamente infecciosa 
y destructiva, el cáncer aumenta con la ci-
vilización y su aumento parece cncontraf-
se en relación con el excesivo abuso del 
régimen cárneo. Los artríticos (gotosos y 
reumáticos), vulnerables por excelencia, 
pueden pues ser preservados, hasta cierto 
punto, del cáncer por la vida simple y por 
el régimen vegetariano. Digo "la vida sim-
ple", porque es incontestable que ias pa-' 
siones depresivas, las emociones repetidas, 
la ambición de porvenir, gozan un papel 
con frecuencia preponderante en la apari-
ción de las manifestaciones cancerosas. 
Para mí, el cáncer gástrico tiene dos polos 
etiológicos: el uno material, el abuso del 
régimen cárneo; el otro moral, la vida ur-
bana intensiva. Todo el mundo ha podido, 
por otra parte, observar cómo la concen-
tración mental mina la potencia digestiva 
del hombre. 
E l cáncer del estómago principia por 
una inapcteiicia rebelde e invencible, que 
consiste sobre todo en un disgusto pro-
nunciado por Ja carne, con náuseas y vó-
mitos (glerosos fuera de las comidas; ali» 
menticios después -de las comidas) y eruc-
tos ácidos y fétidos, en todo instante del 
día. Cuando, como sucede frecuentemente, 
la región del píloro es la atacada por el 
cáncer, se observan todos los signos de 
dilatación gástrica: con las mucosidades 
de los vómitos figuran fragmentos de ali-
mentos ingeridos desde varios días que no 
han podido franquear la puerta de entrada 
del intestino delgado. La constipación (es-
treñimiento) es - pronunciada, los eructos 
toman un carácter especial por traducir 
las fermentaciones secundarias por ácidos 
orgánicos; la palpación, siempre sensible 
—si no dolorosa—de la región gástrica, 
revela muy frecuentemente una tumefac-
ción desigual, con resistencia en el epi-
gastrio y pérdida de elasticidad a la pre-
sión. 
E l dolor del cáncer gástrico es, habi-
tualmentc, sordo, vago, profundo, mal 
localizado, exasperado por la reflexión 
del órgano. Toma con bastante fre-
cuencia un carácter reyente—sobre to-
do durante el período digestivo—. Se pue-
de añadir a estos síntomas el hipo tenaz, 
el insomnio habitual, el prurito general, la 
lengua de un rojo lustroso ("becfstenck 
tongue" de los médicos ingleses). En un 
período más aVanzado se ven aparecer vó-
mitos color de café, debido a la sangre 
digerida descompuesta, putrilaginosa, pro-
veniente de la ulceración cancerosa. A es-
tas hematcmesis de un orden especial, se 
añade habitualmentc las diarreas, más ne-
gruzcas aún. Entonces el tinté se vuelve 
t:jn:íí::.í:;:::íuí«:::n:ju:«jn:::t::e:::n:íj::n::í::::::tt:; 
amarillo paja; haciendo bajar el diafrag-
ma por inspiración forzada, se descubren, 
a la palpación, abollonaduras; infartos 
glandulares aparecen en el hueco de las 
axilas y arriba de las clavículas. E l aná-
lisis de las orinas hace constatar una pro-
digiosa disminución de la urea (signo de 
Rommeloére). 
Sin embargo, el enfermo, presa de ince-
santes vómitos, con dolores frecuente-
mente atroces, se vuelve de una flacura 
esquelética y vese aparecer, en uno de los 
miembros inferiores, la inflamación ede-
matosa o hidrónica conocida bajo el nom-
bre de "flegmatia alba dolens". Entonces 
la muerte (la libertadora) no' se encuen-
tra lejos. Sin embargo, la duración del 
cáncer gástrico es rriuy variable: he visto 
sucumbir enfermos en seis semanas y he 
podido hacer durar a algunos más de cin-
co años, sin otra intervención que la mé-
dica (los tumores cancerosos que duran 
tan larga fecha pertenecen ordinariamente 
a la categoría de los esquirros). 
E l tratamiento racional consiste aquí en 
aumentar el podier digestivo del estómago 
haciendo tomar, en medio de cada comida, 
una oblea de 1 gramo de pepsina y 0 gr. 25 
de panchetatina; al fin de cada comida una 
cucharada sopera de jarabe de lacto-fosfato 
cálcico, adicionado de cuatro gotas de áci-
do clorhídrico y dos gotas del licor de 
Fowler, y para calmar los vómitos se usa-
rá el método ordinario. 
Doctor E . MONIN 
I H H I H 
E L P L E B I S C I T O N A C I O N A L E N M A D R I D 
Homenaje al general 
Primo de Rivera 
T O L E D O . — E n la villa de Guadamur. or-
ganizados por el Ayuntamiento, Somatén y 
Comité .de Unión Patriótica, se celebraron 
varios actos como homenaje al general Pri-
mo de Rivera. 
Asistieron el gobernador civil de Toledo, 
el alcalde, D. Severiano Casenturo'; el jefe 
del Somatén. D. Patricio Gutiérrez, y el pre-
sidente del Comité de Unión Patriótica, don 
Antonio Ruiz Villa. 
Por la mañana varias músicas recorrieron 
la población tocando diana. 
A las diez se celebró la misa solemne enn 
n i B l E S 
Paseo de Rosales, 24 
T E h É F O N O 3 3 d. 
Todos los días, a las diez de la noche, 
D i N E R F l i U R I 
DIEZ PESETAS CUBIERTO 
Homenaje a un farmacéutico 
L a cruz de Beneficencia, 
Para entregar las insignias de la cruz de 
Beneficencia al farmacéutico D. Angel Sauz 
A^tro, que le fué concedida hace poco, se 
córigfegSirbfr numerosos farmacéuticos del 
píitido de Béjar y la colonia bejarana de 
Madrid en el Colegio oficial, sito en la calle 
de Santa Clara, a la una de la tarde de 
a>er. 
Presidió el acto D. Francisco González 
I'crnández, que pronunció un elocuente dis-
curso, al que contestó el doctor Sauz Agero 
cin frases de agradecimiento. 
AtnbOs fueron muy aplaudidos. 
A GARROTAZO LIMPIO 
Cinco serenos que 
pierden la serenidad 
En la madrugada de ayer se encontraron 
en la plaza de Toreno los serenos de co-
¡ r.ttrcio José Fernández Alvarez, de cuarenta 
y cuatro años, y Constantino Campa García, 
' de veintisiete, entre los cuales existían antiguos 
reícntimicnt'v y luego de discutir acalorada-
mi nte, se agredieron a garrotazo limpio. In-
tervinieron en la disputa otros serenos, ami-
gos y parientes de los protagonistas, y todos 
se vapulearon de lo lindo. 
Los que intervinieron en la reyerta, a más] 
i d<í los citados, son Luis Campa García, de 
cuarenta y un años; Antonio Fernández La 
go, de veinticinco, y Joaquín Lago García, 
de veinticuatro. 
Resultaron lesionados los dos primeros y 
1 ris Campa. Después de curados en la Casa 
fie Socorro correspondiente, quedaron a dis 
n vición del Juzgado. 
D I S T I N C I O N J U S T A 
E l público firmando en uno de los colegios establecidos en la 
I N G E N I E R O S - A R Q U I T E C T O S 
Per i tos - Avudantes - Del ineantes 
ACADEMIA CANTOS " : f ^ ^ é S S ^ 
GObEGIO LEON Xlll (Próximo a Ayala). MADRID 
Local de cinco pisos, con todos lo> Adelantos modernos, para internos y extornos de 1.* y 2.» 
ensefianea. Comercio, Cj^nciá?, DCrecho y Correos. Abnndanto nmsteriál eldaUflco, Gimnasio, 
20 profesores rorniau tribunal en los éxümenes, Ep Junio: «3 premios, 'M sobresalientes, 176 no-
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ACADEMIA Penalver. - Arenal, 26, primero. Madrid Preparación completa y exclusiva para ingenieros industriales . Especialidad en la enseñanza 
práctica de las Matemáticas. D irec tor : D . A r t u r o P e n a l v e r , ingeniero industrial . 
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B A Ñ O S D E L N O R T E 
Establecimiento Hidroterápico 
famoí 
D O L G 
bcll 
> DOS 
Grandioso éxito (Je 
D U N I N O F F & T E D D Y 
pareja rusa, ds fama mundial. 
) VA Y T U L U F A U R E 
itnas "d^nseuses" francesas, 
G R A N D E S O R Q U E S T A S 
Teléfono 27-30 H. 
J A R D Í N E S , 1 e 
ABIERTO TODO E L ANO Teléfono 27-30 H. 
A D U A N A , 
*<' ttt88SS8tSIStt 
de saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, ias diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAOO 
e IIITESTIltQS 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
2 s 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INIMÍAS25TELEFONO22UHEST^ CASA ES LA U N I C A 
QUÉ NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
La Asociación contra la B!as= 
femia de Madrid, nombra so= 
ció de mérito al general Priino 
de Rivera 
La Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia, de MadriJ 
en su Junta general celebrada ayer, ha nom-
buido por unanimidad socio de mérito al ex-
celentísimo señdr general D. Miguel Primo 
de Rivera, como homenaje a su activa ges-
tión en favor de España. 
Esta Asociación, que cuenta con más de 
3.000 socios, ha querido de esta forma tes-
timoniar al Marqués de Estella su inque-
brantable adhesión en la gloriosa fecha del 
13 de septiembre. 
¡COMO E S T A E L SERVICIO! 
El timo de las criadas 
de veraneo 
Para venir a Madrid hay vario* procedi-
mientos: desde el primitivo, que consiste 
en andar por la polvorienta carretera, al 
novísimo aeroplano; pero las criadas pue-
blerinas han descubierto otro, que no pue-
de ser más cómodo ni más económico. 
Las señoras, en las tertulias veraniegas 
acostumbran, y con razón, a quejarse de 
lo mal que está el servicio en Madrid. 
Las chicas del pueblo oyen el lamento 
y se brindan a venir a servirlas a la ca-
pital. 
Las señoraF. encantadas de la sencillez 
de las costumbres del pueblo, aceptan la 
proposición. ¿Quién se resiste ante unas 
chicas que se peinan para atrás, que no 
usan polvos ni ''chorizo", que no tienen 
novio?... ¡Una ganga! Todo es cuestión de 
un poco de paciencia; enseñarlas los prime-
ros días las calles de la villa y corte, el 
pescadero, el tendero... y asunto terminado. 
Llega el clía de la partida; la chica del 
pueblo, con su ropita limpia y un lío. sube 
al tren con la familia madrileña, y una vez 
en la capital es cuando se arma el lío de 
veras, jorque la "ingenua" pueblerina lo 
que pretendía era viajar gratis, y una vez 
aquí, o se va a servir a una casa que la 
den más sueldo o se va a servir... de otra 
cosa. ;Señoras! No se traigan criadas del 
pueblo, que ta más tonta se tutea con la 
Cibeles. 
Alrededor de la muerte de 
Henne(]uio 
Algunos autores españoles están de luto. 
E n Suiza ha fallecido el vodevilista de 
fama mundial D. Mauricio Hennequin. 
E l autor de "Vous n'avez rien a decía' 
rer?" ha muerto a los sesenta y tres años, 
y esta noticia es la que ha causado más 
admiración en el administrativo caserío de 
la calle del Prado, que a estar regido por 
otra Junta directiva, a buen seguro hubiera 
ordenado que se pusieran colgaduras en los 
balcones en señal de duelo y gratitud a un 
tiempo. 
E l autor de "Las pildoras de Hércules"-
ha sido uno de los autores franceses que 
más trabajó... para que algunos '•currin-
ches" de aquí cobraran derechos de pro-
piedad; por eso decía días pasados un so-
cio del local de la calle del Prado, uno de 
esos que ponen más exigencias al dar la 
exclusiva a una Empresa que el "Niño de 
la Palma" al firmar un contrato: 
—Ese Hennequin debía ser de hierro; 
cuarenta años "fusilándolo" y no se ha 
muerto hasta ahora. 
Aterrizaje forzoso 
V A L L A D O L I D . — En término municipal 
de Valdestillas, y cerca del pueblo, un aero-
plano militar del tipo Havilland tuvo que ate-
rrizar por aveiía en el motor. 
Lo piloteaban el teniente D. Francisco Es-
teban y el mecánico Rufino Méndez, que no 
sufrieron la menor lesión. 
Anunc iar es vender, \ vender 
es ganar dinero. 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, al pié estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
UNION. Pi y Margal!, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
b A B O K A T O R I O S 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. P R O D U C T O S QUI 
M I C O S P U R O S . Envío . inmediato. 
ESXEVEZ, S. A. 
PKiNGíPE, 7. - MADRID 
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España no tenía ni voz ni voto en el concierto de los grandes pueblos. España era un cromo de caja de pasas: 
toreros, "cantaores", bailarinas y bestiarios. Se le entregó un mandato civilizador en Africa, y por el azar de 
la desgrór.ia no lograba cumplirlo... 
La voz de España tiene resonancia; su sensibilidad de país moderno la coloca a la altura de los más presti-
giosos; nadie habla hoy de España con burla; cimó sus compromisos internacionales, y reivindica con el tesón 
a que tiene derecho una aspiración española: Tánger. 
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L A C O N S U L T A A L P A I S 
E n el segundo día el entusiasmo aumentó , de l ineándose y a firmemente el 
éx i to del plebiscito nacional 
; ITJií ÍOÍj 
EL PLEBISCITO EN LA PROVINCIA DE MADRID 
Exito enorme en todos los pueblos. - Hasta las once 
de la noche de ayer, en 111 pueblos se habían re= 
cogido 81.058 firmas. • La característica de este 
plebiscito es la absoluta sinceridad con que se 
está celebrando 
Anoche, a última hora, fuimos 'al Gobier-
no Civil, con objeto de ver si el gobernador, 
Sf. Scmprún, nos facilitaba los datos que se 
hubieran recibido, referentes a las firmas re-
cogidas durante ayer y anteayer en los pue-
blos de la provincia de Madrid. 
,'-*El Sr. Semprún nos recibió con su ama-
obras y mejoras que en todos los órdenes se 
han realizado en los mismos en estos dos 
últimos años, las cuales, por ser de todos 
conocidas, no he de referirle, pues muchos 
pueblos y comarcas han visto convertidos 
ahora y en breve plazo en espléndida rea-
lidad 1̂  que constituyó para ellos durante 
blecido allí desde hace muchos años, y que 
firma también su esposa, doña Isabel García 
Ogana. Dice así: 
''Enviamos nuestro voto entusiasta por-
que continúe gobernación España general Pri-
mo de Rivera." 
También en el Gobierno Civil se han re-
cibido cart'as y telegramas de personas de 
gtan significación social, que se hallan vera-
neando. 
Visitó al Sr. Semprún nna Comisión de 
presidentes da diversas Sociedades y gre-
mios, que en reuniones celebradas el sábado 
acordaron adherirse al Gobierno y recomen-
i!ar se firmase el plebiscito. 
Hay una carta de la Sociedad La Viña, 
que dice así: 
"Sociedad La Viña. Madrid. -
Excelcnl¡simo señor gobernador civil de 
esta provincia : 
La Sociedad La Viña, integrada por los 
dueños de tiendas ele vinos y comidas de 
E N L O S L O C A L E S D E U N I O N P A T R I O T I C A 
E i gobernador civil y los directores de la Unión Patriótica, en los jardines de este Círculo, presenciando la marcha 
del plebiscito. (l;ol. ÜriizJ 
bilidad acostumbrada, y como ya conocíamos 
el resultado satisfactorio del primer día de 
plebiscito, le felicitamos entusiásticamente por 
tan señalado triunfo. Da primera autorielad 
de la provincia se mostraba muy complacida 
por el éxito logrado, de cuya magnitud pue-
juzgarse con sólo leer las cifras que tuvo 
la bondael de comunicarnos. 
_E1 Sr. Semprún nos manifestó c|ue basta 
las once ele la noche de ayer había recibido 
<l|los de n i pueblos, de los 195 que inte-
gran la provincia, en los que se habían reco-
gido OCHENTA Y U N M I L T R E I N T A 
Y OCHO firmas. 
"Tengo el propósito—(agregó el Sr. Sem-
ptúr.—de publicar, cuando ya estén en mi po-
los pliegos y las actas correspondientes 
d£ todos los co'egios electorales, una rela-
ción consignando el número ele firmas con-
seguido en cada uno de los puóblos de la 
provincia de Madrid, el censo de cada pue-
blo y lo que pudiéramos llamar en esta oca-
« p "el censo electoral", constituido, como 
sabe, por las personas de ambos sexos 
mayores ele diez y ocho años. 
«O lie ele ocultarle a usteel—lañade el señor 
Semprún—que aunque el resultado obtenido 
Ifeta ahora supera a los cálculos más opti-
"Jj-tas, a mí no me ha tíausado sorpresa al-
Spna, pues conozco perfectamente los pueblos 
^ mi provincia, con los que estoy en con-
tinuo contacto, sus aspiraciones y necesida-
de:. y he procurado siempre atender unas y 
repediar otras; así que era de esperar que 
S c.sta ocasión respondieran con el mayor 
wlusiasmo al requerimiento que se les hacía 
P r̂ la Unión Patriótica. 
..fí^i cuantas ocasiones lia tenido esta pro-
^Uicia._ siempre ha demostrado su fervorosa 
^gipesión al general Primo ele Rivera, a quien 
JBBLbrVlron por aclamación todos los Ayun-
tgvuentos hijo adoptiyo, y seguramente que 
^ & d recofelará ae¡uclíá grandiosa manifes-
HBnqn que constituyó el acto ele la cntregr. 
el M i n teño de la Guerra por todos los 
^caidc. fie I'a provincia df Madrid, acompa-
•Saps de muy nutridas Comisiones ele los 
Riiehios, de las actas en que (instaban dichos 
cuerdos. Y es que las gjgntes del campo, que 
•S5.,,Jas riue constituyen la mayoría de la 
9|£i;on, su nervio y su medula, sienten hon-
"amente^ el patriotismo. 
.^Además, los pueblos—y conste que me re-
^ r p a los de mi provincia—están muy agra-
iec,dos al Gobierno por todos los beneficios 
^ e de el han recibido; por las importantes 
más de treinta años constante y suprema as-
piración. 
Repito, pues, que no es de extrañar que en 
esta, ocasión tan solemne hayan todos pugnado 
por demostrar su gratitud, su inceMidicional 
adhesión y entusiasmo por el Gobierno, entu-
siasmo que ha cristalizado espléndidamente 
cu los pliegos de firmas." 
Para terminar nuestra labor preguntamos 
al gobernador civil si nos podía indicar cuál 
había sido la característica de esta jornada, 
y el Sr. Semprún nos contestó en esta forma: 
—Hasta la fecha no tengo noticias de que 
liaya ocurrido en toda la provincia el menor 
incidente. Además, este plebiscito tiene una 
nota muy saliente y muy significada, que for-
zosamente tendrán que reconocer hasta nues-
tros más decidielos adversarios, y es la de 
la absoluta sinceridad con que se está ce-
lebrando ; s mccriua d que no tiene precedentes 
en la política española, y que por lo mismo 
aumenta su fuerza, su valor, su importancia y 
su trascendencia. Quizá sea esta la única vez 
que la opinión pública española ha podido 
mostrarse libremente. 
Con esto terminamos nuestra entrevista con 
el ilustre gobernador civil de la provincia, 
reiterándole la felicitación más calurosa por 
el éxito logrado. El Sr. Semprún nos con-
testó que la aceptaba gustoso, pero que era 
para trasladársela íntegra al jefe del Go-
bierno, general Primo de Rivera. 
U n voto pintoresco. 
Firmo con el alma entera 
porque se debe firmar. 
Y a más de firmar gritar: 
¡Viva Primo de Rivera! 
Maxoi.o VICO 
Las noticias que a úl-
tima hora recogimos 
en el Gobierno Civil 
El señor gobernador civil sigue recibiendo 
tnfmidád de adhesiones. No podemtís, por ca-
rencia de espacio y de tiempo, destacar esos 
documentos., que revelan un patriotismo vi-
brante y sincero. Pero estimamos un deber de 
11 i ida sulwayar aquellas que encierran ' una 
sigñiñcbcjón ospecialísinia y que tienen un va-
lor moral incuestionable. En este sentido alú-
danos al telegrama que desde París ha diri-
gido el banquero D. Lorenzo Villalón, esta-
Madrid. en número de 1.200 asociados, y en 
su nombre ,y representación los qué 'sfiDsK; 
ben, presidente y secretario de la misma, re 
'adhieren al plebiscito nacional que por ini-
ciativ.a de la Unión Patriótica se está celeí-
braudo actualmente en pro ele que siga al 
frente de la gobernación del país el general 
!). Miguel Primo ele Rivera, cuya activación 
tantos y tan graneles beneficios ha propor-
cionaelo y proporcionará a la Patria, compla-
ciéndonos en proclamar que este modesto gre-
mio encontró justicia siempre que acudió a 
tan ilustre gobernante. 
Lo1 que tenemos el honor de poner en el 
conocimiento de V. E., a los efectos del ple-
biscito citado y recogida de firmas consi-
guiente. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 11 ele septiembre de 1926.—Por la 
Sociedad La Viña: El secretario general, 
MjaHÜel Iglesias: el presidente, Eugenio 
slrriba." 
* * * 
Merecen anotación especial infinidad de te-
legramas que han dirigido al gobernador los 
alcaldes de todos los pueblos de Madrid. Re-
veían todos entusiasmo creciente, y terminan 
la miayoría con vivas a España, al Rey y al 
qeneral Presidente. 
El plebiscito en pro-
vincias 
Los españoles de Tánger . 
TANGER.—Convocada por el repre-
sentante ele España se ha celebrado en ta 
Cámara de Comercio española una re-
unión de la colonia, acordando enviar to-
das las firmas para el plebiscito, con el 
siguiente encabezamiento: 
"Los españoles de Tánger acatan con-
vencidos al Gobierno honrado del Rey 
justok que lábora por el progreso de Es-
paña dentro del orden y la justicia, y 
aplauden con entusiasmo a l Gobierno 
fuerte del Rey digno, que hace respetar 
los derechos de España ante el mundo 
entero, y se adhieren de corazón al Go-
bierno que proclama la única solución 
para que acabe el problema de Marrue-
cos: que se le permita ejercer el protec-
torado con inclusión de Tánger en la zo-
na, o que -se le libre de sacrificios estéri-. 
les." 
Las firmas recogidas ascienden ya a al-
gunos millares. 
En Castellón. 
C A S T E L L O N . — La animación que 
reina con motivo de la firma del plebis-
cito es muy grande, viéndose concurridí-
simas todas las Mesas. 
No han ocurrido incidentes. 
En la Unión Patriótica se reciben mi-
llares de pliegos de toda la provincia. 
En Cuenca. 
CUENCA.—El plebiscito se sigue des-
arrollando sin incidentes y con enorme 
entusiasmó. 
En Teruel, 
T E R U E L . — E l plebiscito se desarrolla 
con toda normalidad. 
En la capital han firmado ya, r las cua-
tro de la tarde del domingo, casi un 50 
por 100 de las personas que tienen condi-
ciones para tomar parte en el pjebiscito. 
En Valladolid. 
V A L L A D O L I D . — A y e r y hoy se han 
recogido millares de firmas. 
De los pueblos de la provincia se re-
ciben centenares ele pliegos cubiertos de 
firmas. Viene de toda la provincia una 
cantidad muy superior a la que se espe-
raba. 
No hay datos completos, por las difi-
cultades de envió. 
H03', domingo, la Unión Patriótica ha 
hecho una activísima propaganda, y han 
firmado millares de personas. 
Las señoras han publicado una hoja, 
que reparten profusamente. 
Han firmado niuchúsimas damas; 
En Córdoba. 
C O R D O B A . - H a n regresado de una vi-
sita de propaganda a varios pueblos de la 
provincia el presidente de la Diputación, 
Sr. Santa Olalla, y varios diputados y 
concejales. 
El Sr. Santa Olalla, hablando con los 
^periodistas, ha dicho que fintiará el plebis-
cito más del 90 por 100 ele los vecinos de 
casi todos los pueblos. 
En Málaga. 
M A L A G A . — L a Prensa local publica vi-
brantes manifiestos de Unión J'atrióticá, 
subrayando los triunfos del Gobierno y con 
una parte que suscriben ras damas ma-
lagueñas. 
El éxito de la. firma del plebiscito es 
mayor de lo que esperaban los más opti-
mistas. 
El presidente de Unión Patriótica, don 
Juan Rodríguez 'Muñoz, está siendo muy 
felicitado. 
En Ceuta. 
.CEUTA.—Sa lian constituido 10 Mesas 
para recoger firmas. 
Ayer y hoy se han rero-ido varios mi-
llares, de las que se destacan las de nü-
merosa-; persunalidadcs muy conocidas.* 
En L^s Palmas. 
L A S PALMAS.—Las Mesas han fun-
cionado sin incidentes. 
Un documento histórico^ revelador de 
que todavía quedan hombres que ante 
el interés de España saben despreciar 
vanidades y egoísmos 
M I V O T O 
"Desde 1923 estoy apartado de la po-
lítica activa. A cuantos conmigo simpa-
tizaban aconsejé apoyasen al Gobierno 
de Su Majestad, por entender que los 
monárquicos no debíamos crear obstácu-
los ai ensayo del nuevo y excepcional 
sistema político, entre otras razones por 
la situación política y social del mundo 
y para no dar lugar a mayores estragos 
en la vida nacional. 
Por mi parte, he inspirado todos mis 
actos en ese propósito. Me preguntan 
ahora si deben continuar gobernando el 
Marqués de Estella y sus ministros, y yo 
respondo que la continuidad en sus full-
eé mes de los gobernantes es en España 
la más trascendental de las mudanzas a 
e¡ue debemos aspirar, pues más esencial 
que concebir org-inizaciones, reformas y 
leyes ésViíhptaniárfas y con-dklarías con 
perseverancia y tiempo, que esa continui-
dad permite a los espíritus nobles y pa-
triotas rectificar los errores que siemj re 
se cometen y modificar los métodos de 
gdbiértlo cuando las circunstancias lo 
Creo más beneficioso para el interés 
público que los pueblos alienten a sus go-
bernantes para vencer las dificultades 
que encuentren, que substituirlos al me-
nor tropiezo, aunque éste fuera inevita-
ble, como si hubieran de ser infalibles 
los hombres que' nos dirijan. 
Por esto, y por otras muchas conside-
raciones de orden impersonal, que omito, 
voto por que continúe en el Poder el 
general Primo de Rivera con su Gobier-
no, confiando en su recta intención y bue-
na voluntad ele gobernar bien y segura-
mente con la mayor flexibiKJad posible. 
Y todavía merece más : que se le apoye 
cuando anuncia la convocatoria ele una 
Asamblea epie allane íl caminó á'c la nor-
malidad política, pues se le debí e-tiinu-
lar para dar realidad a ese propósito 
otorgando el voto de confianza que se 
pide, ya que ningún español, patriota y 
monárquico debe aspirar a que el Go-
bierno actual desaparezca por la violen-
Se han instalado nuevas en la Audiencia, 
Junta de Obras del Puerto y Delegación 
de Hacienda. " , 
Las firmas son 'muy numerosas, y hay 
ALMERIA.— En los Üós primeros días del 




ZARAGOZA.—Eí plebiscito ju-cional se 
ha celebrado durante los Jqc primeros días 
con una animación extraordinaria. 
Solamente en la capjíal se lian recogido 
16.03J firmas en ids dos 'iX'.úa'. 
De los inicblos-se íiencu las. riejorcs im-
presione-, esperándose un ícsültado * alta-
mcMitc satisíacíoriu. ' 
En Santander. 
S A X T A X D Í i R . - E n el teatro Pereda se 
celebró el mitin de Union Patriótica con 
un'lleno completo, toniühd» ((ue'quedarse 
en la c iüe, por aó noder peiretrar.cn el lo-
cal, muchos re me na r<-.> de persona^. 
Habbron D. Josc .de Sanio;., presidente 
de Unión Patriótica de la provincia; Fuen-
tes Pila, Vela Lamerá y el alcalde. 
Hizo el resumen del acto el gobernador 
civil, que.-, como los demás oradores, fué 
ovacionaelív 
En Badajoz. 
B A D A J O Z . — De los elatos recogidos 
hasta la última hora de la tarde del elomia-
go resultan 27.183 firmas, de las que corres-
ponde a la capital 3.330. 
E l total de adhesiones hasta este mo-. 
mentó es ele 71.358. 
En Lugo. 
LUGO.—El plebiscito se sigue desarro-í 
liando con gran animación. 
En la capital hasta las siete de la tarde 
del domingo iban recogidas 13.300 firmas. 
Faltan datos ele numerosos partidos, 
distinguiéndose por sus brillantes votacio-
nes Monforte.. Guntín y Corgo. 
En Cádiz. 
CADIZ.—Hasta las primeras lionas de 
la tarde del domingo iban recogidas en la 
capital 16.407 firmas, y 26.723 en el resto 
de la provincia, que haceú un total de 
4-3-220-
E N L A M E S A D E L R E T I R 
J-.as muchacha mdo en los pliegos del plebiscito. 
P á g i n a 6 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 13 ^septiembre 1936 
A Y E R 
( 
H O Y 
/ i 
" L a mujer en casa... y la pierna quebrada. Los afanes domésticos debían ser sus únicos ideales, y su sola 
aspiración un m a t r i m o n i o ' m á s o menos feliz. Muda, 'a lo árabe, había de contemplar el desquiciamiento de 
su patria... 
La mujer es uno de los factores principales de la vida española; comparte con el hombre derechos y debe-
res ciudadanos; interviene en la gobernación de su país activamente, y así, sin perder su primigenia condición 
de alma del hogar, es junto al hombre acicate y colaborador. 
E L P L E B I S C I T O N A C I O N A L 
U n a v a n c e de l a v o t a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a 
( U l t i m a h o r a ) 
tttttttatnttfflttttutttuttttttttnuttttuttufflffluttnttt 
Según los datos recibidos hasta ahora en 
la oficina central de Unión Patriótica, es-
tablecida en la calle de Alcalá, muñeres 50 
y 52, cu las distintas provincias se ha ob-
tenido el resultado siguiente. 
Alava, 13.212; Albacete, 22.366; Alican-
te, 91.884; Almería, 46.185; Avila, 5-473; 
Badajoz, 71.358; Baleares, 4^-55-: Barcc 
lona, 47999; Burgos, 5-986; 
20.240; Cádiz, 24.455; Canarias, 4 M 8 5 ; 
Castellón, 13.311; Ciudad Real, 37-i23; 
Córdoba, 48.951; La Coruña, 45.952; Cuen-
ca, 5.093; Cerona, 12.350; Granada, 21.620; 
Guadalajara, 6.685; Guipúzcoa, 26.713; 
Huelva, 13.214; Jaén, 63.248; León, 30.538; 
Lérida, 1.783; Logroño. 5.428; Lugo, 16.891; 
.Madrid, 139.541; Málaga, 20.493; Murcia, 
81.332; Navarra, 4.505; Orense, 19-421; 
Oviedo; 6.077; Falencia, 6.546; l'ontevedra, 
16.515; Salamanca, 20.038; Santander, 
7.320; Scgovia, 1.578; Sevilla, 54.027; So-
ria, 16.442; Tarragona, 18.901; Teruel, 
7.307; Toledo, 30.079; Valencia, 66.445; 
Valladolid, 7.635; Vizcaya, 45.008; Zamo-
ra, 7-163; Zaragoza, 24.549. 
Hay que hacer notar que de Huesca no 
ba llegado todavía ninguna noticia, quizá 
por malas comunicaciones telegráficas; en 
las demás provincias faltan los datos de 
muchos pueblos, y de muchos de ellos no 
tenemos n^ás notiqias que :las de ayer.. Es-
tos datos son tan incompletos que no he-
mos podido obtener aún ni sifiuiera el re-
sultado total de anteayer cu ninguna pro-
vincia. 
Hay que tener en cuenta que las esta-
ciones telegráficas de los pueblos dejan de 
funcionar a las siete de la tarde, hora en 
que termina el plebiscito y no se pueden 
emplear estos medios de comunicación; 
para dar el resultado del día y que mu-
chos pueblos por carecer de telégrafo trc-
nen que comunicarse con la capital por co 
rrco, no sobremos el resultado sino cua-
renta y ocho horas después. Debido a esto 
nos avisan de algunas provincias, como poi 
ejemplo Zaragoza, que seguramente basta 
el día 15" no podrán obtener el resultado 
completo del plebiscito, y esto mismo pa-
sará en muchas provincias más. 
En todos los telegramas recibidos no» 
manifiestan el entusiasmo y la satisfacción 
Cácercs,1 que tiene el público en testimoniar su ad-
hesión al Gobierno, indicando el jefe de 
Unión Patriótica al notificarnos el resul-
tado lo complacido que está por la forma 
en que se va desarrollando el plebiscito. 
En muchas provincias, Sevilla y Zarago-
za entre ellas, es muy digna de tenerse en 
cuenta la actuación de la mujer, pues no 
sólo han ido a las Mesas a estampar sus 
firmas, sino que han formado parte de la 
intervención de éstas, como ha ocurrido en 
D O L O R D ¿ C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C R A N E A 
del Dr. ftL GAbDEIRO 
3,30. Pídase en armacias. 
Madrid, que espontáneamente unas seño-
ras, a quienes todos debemos felicitar, se 
han prestado a ocupar los puestos de in-
terventoras. 
Según los datos incompletos recibidos 
hasta ahora en la oficina provincial de la 
Unión Patriótica el número de firmas re-
cogidas hasta hoy en la capital y los pue-
blos asciende a 139.541. 
La concurrencia de firmantes a última 
hora de la tarde del domingo hace prcsin. 
üntr que la del lunes sea aún maj'or. 
Se ruega encarecidamente a les delega 
dos de las Mesas que según se vayan reco-
giendo los pliegos los depositen en, ;i<|iié-
llas, a fin de facilitar i u récuenio y escru-
tinio. 
Máquinas fotográficas 
V,V-i>fos toba jos de laoot'áforín Kh'ásJ 
San.Tl. Cádiz. 7 
B A Ñ O S D E O R i E VAE 
Plaza Isabel I I . (Metro.) 
Baños de luz, vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad y reúma. 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
omn»»»» 
HIJA DE ALFONSO 
Academia Angiada 
Preparaciones prácticas. Bancos, es-
critorios, cálculos, contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
l< t '•mentó V (. auto, talleres ( otimi 
dante Portea. 6 
GARCIA í>2seo dei Prad0' 28 
Aparatos de Pesar, Balanzas y Caías de caudales.—Casa tundada en 1899, 
E X Q U I S I T O S 13 G A R R & b i i O S 
RESTAURANT MOLINERO Selectos i n e u ú s . Temperatura agracablc . Bodas, banquetes, lunchs, Cubiertos a domic i l io . A v nida Conde P e ñ a l v e r , 24. Gran Via . 
E l mercado nacional. 
Cereales.—Las cotizaciones que se han 
hecho en los diferentes mercados, por fa-
nega, han sido las siguientes: 
Avila: trigo, 20 pesetas; centeno, 14.75; 
cebada, 10; avena, 7,75. 
Burgos; trigo, 19,25 pesetas; centeno, 
14,25; cebada, 10; avena, 7. 
León: trigo. 19.75 pesetas; centeno, 
í&&S\ cebada, 10; avena, 7,25. 
Salamanca: trigo, 20 pesetas; centeno, 
14.75; cebada, 10; avena, 7. 
Segovia: trigo. 20 pesetas; centeno, 14; 
rebada. 10; avena, 7,40. 
Soria: trigo. 19,70 pesetas; centeno, 
14.20; cebada, 9.75; avena, 7,20. 
Vaüadolid: trigo, 20 pesetas; centeno, 
15,25; cebada, 10,25; avena. 7,60. 
Zamora: trigo, 20 pesetas; centeno, 
15,20; cebada, 10; avena, 7,75. 
Impresión semanal de la Bolsa. 
La impresión general de la Bolsa en 
esta semana ha sido la irregularidad de 
los valores del Estado. 
El departamento bancario ha tenido 
buenas cotizaciones; perof no obstante, al 
finalizar la semana han descendido algo. 
Las acciones industriales se han mani-
festado resisteate^, y hasta inclinadas al-
gunas de ellas al alza, sobre todo las 
Azucareras; mas por la carencia de estí-
mulos en el negocio se han cerrado con 
una cotización pesada. 
Los Perrocarriles • experimentaron un 
descenso, mejorando al final de la sesión 
del viernes. 
I El candiio^ internacional ha tenido mu-
chas variaciones, sobre todo las libras y 
los dólares, sufriendo, un retroceso total, 
así como los francos,^liras y otras mone-
das cotizables oficialmente. 
EJ franco francés cerró, a. 19, perdien-
do 60 céntimos; las libras pierden 14 cén-
timos, y los dólares, cinco. Las ollas di-
visas han sufrido un notable retroceso. 
La impresión general de nuestros va-
lores es que consefvan su notoriedad, y 
que cuando comience la temporada de 
invierno habrá buenas ofertas y deman-
das de valores nacionales. 
C O N V O C A T O R I A S 
Día 75. 
Sociedad anónima de Reaseguros, Alca-
lá, 73.—Junta general extraordinaria, a las 
once. 
Compañía del Ferrocarril de Amorebie-
ta a Guernica.—Junta peñeraI on'.inaria, a 
las diez y seis, en las oficinas de la esta-
ción de Guernica. 
Continental Express (S. A.)—Junta ge-
neral extraordinaria, a las veintitrés. 
PAGO D E CUPONES Y R E E M B O L -
SOS 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Desde el 1 de octubre pagará el cu-
pón número 112 de este vencimiento, a 
razón de pesetas 6,37; el cupón número 
17, a pesetas 11,51; el 26. a pesetas 1(J,35, 
y el 12, a pesetas 13,77, líquidas. 
Compañía de los Ferrocarriles de Ma-
drid, Zaragoza y A/icante.—Desde el 1 de 
octubre pagará los cupones de vencimiento 
30 de septiembre actual. 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Desde el 1 de octubre reembolsarán 
las 144 obligaciones Andaluces 4 1/2 por 
100 (B. A . ) , amortizadas en el sorteo del 
10 de agosto. 
CONCURSOS 
Compañía de los Ferrocarriles de Me-
dina del Campo a Zamora y de Orense a 
Vigo.—Concurso reservado a la -industria 
nacional para la adquisición de 20 vago-
nes plataformas para 20 toneladas, carga 
CEMENTO VAÍJERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portland VALDERRIVÁS 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 16-39 S. 
M A D R I D 
I máxima. Proposiciones ha-la las caten:, 
del 30 de septiembre. 
Compañía de los Caminos de Hierro d 
Norte de España.—Concurso reservado 
la industria nacional para la adquisicit 
de dos grúas pórticos, completamente nu 
tálicas, de 30 toneladas de fuerza. Própe-
siciones hasta las catorce del día 15 c. 
octubre. 
SORTEOS 
Talleres Españoles A. E. G. El día ] 
de septiembre, a las eM-.cc, sorteó para \ < 
amortización de las terceras 25.000 pt 
setas. 
Admisión de valores a la cotización of. 
cial.—Han sido admitidas a la eemtrat;: 
ción e incluidas en la cotización ofici:.: 
60.000 acciones preferentes de 500 peset? 
dc la Compañía Tclefónic:. Nacional dti 
lis paña. 
át«mn«m«««a»n««mjmt::::«:;«::««t- • 
Dispue'.sto por Rfal decreto del„Mim'ster:' 
de Hacienda de 23 de junio último que m 
restablezca para los servicios del Estad 
el año natural, comenzando, por cmsiguier. 
to, el ejercicio econemnee- en 1 de enero, • 
que el período de 1 de julio a 31 de diciea; 
bre del año actual constituya un ejercicl. 
especial de transmisión, que se denomina^ 
"Segundo semestre de 1926"', el Consejo. !'. 
Administración de dicha Compañía, conío: 
me a lo que se ha hecho en etros casos igua-
les al de que se trata, ha acordado que 1-
Junta general ordinaria de accionistas de L 
misma, que se hubiera celebrado cu lecha sr 
mejante a la del año anterior, anunciánddf • 
per estos días, si no se hubiese dictado e' 
susodicho Real decreta, .se .aplace, y se cele 
bre en la fecha que oportimameme se acuot 
cíe, a fin de que en ella se dé cuenta de I 
gestión en los doce meses de 1 de juíV 
cb 1925 a 30 de junio de 102m ¡¡cgepaííta-ec4 
nómico de 1925-26), y en el periodo de lo 
seis meses de 1 de julio a 31 de diciembre 
de 1926. 
P a r a h o m b r e s 
Ayer. es qm vciil! r.do, i:(rv enjuto; 
la Faja de Insto. 
C A R M E N , 1 0 , c 
*«<««>**«***«• 
I M P O S I C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
Seis y medio por 100 ánuo, libre de impuestos 
S O b l D A G A R A N T I A 
Entre todas las garantías tpio se pucelenofrecer al capital, no hay ni puede haber niguna tan estimable, ninguna tan sóli-' 
da como ía garantía hipotecaria. Y si la hipoteca es ,dc fincas urbanas que, en conjunto, están valoradas por los arquitectos, 
en más dd (¡oble de las cantidades prestadas, y si además se toman en la redacción de las escrituras y en la entrega de los 
préstamos tedas las precauciones imaginables, entonces la solidez de la garantía resulta inquebrantable, dentro de lo hunui-
no. ¿Es cierto-? J'ucs esa es la garantía de las Imposiciones Hipcíecarias oreadas por La Cooperativa. 
Pero aun hay más ; aún tienen los suscriptores de Imposicionesotra garantía, puesto que siendo la Sociedad la que ve-
rifica las operaciones hipotecarias, ella, solo ella sería la responsable de cualquier mala operación, y ella, solo ella sufriría los 
perjuicios. Los poseedores de Imposiciones no tienen que preocuparse de nada. Su dinero está a cubierto de todo riesgo.' 
Si hubiese pérdida, los accionistas se las entenderían con el Consejo de Administración. 
Por fortuna, debido, entre otras causas, a las facilidades que la Sociedad da a los prestatario^ para amortizar sus prés-
tamos, no-ha habido necesidad de hacer en los catorce años de vida social mas que un solo embargo, y aun este por voluntad-
expresa del propietario, debido a circunstancias er.pecia'es., No hay garantía mayor. Aunque bombardeasen Madrid y se hun-
dieran la mitad de las fincas hipotecadas, no sufriría quebranto el Imponente, ni tal vez el Accionista, porque en la mayoría 
de los casos bastarían el solar y les escombros para que La Cooperativa cobrase su crédito. 
El 6 1/2 por 100 anual, pagados por trimestres, libre de impuestos, y percibido en el propio domicilio, sin gastos de 
giro, eqtitvále a nvas de 7 1/2. Es una magnífica renta que So percibe sin que el Imponente tenga que distraerse "de sus 
ocupaaemes habituales. Es la renta más tranquila y sosegada que se puede obtener. 
M i l dures invertidos en Imposiciones Hipotecarias producen lo mismo que mi l quinientos en valores del Estado, y que 
dos mil en una de las Cajas de Ahorros ordinarias. 
F A C I b h EINTEGRO 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4. ARENAL . 4 - T E L E FONO 44-M.' 
Pero, ¿qué p:.sará cuando el suscriptor necesite su dinero? Pues basta ver lo que se ha hecho desde que se fundó la 
sociedad. El suscriptor que oa querido retirar sus aportaciones ha escrito una simple carta al Presidente del Consejo de 
Administración y se le ha entregado en Caja su dinero o se le ha remitido a su domicilio por cheques, valores, o por el 
medio -que haya preferido. Esta facilidad para el retiro del capital es, indudablemente, la más importante de las ventajas 
que tienen las Imposiciones de todas clases en 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D D E CREL>ITO M U T U O 
(Eundada en 1912) 
C A P I T A L S O C I A L E N A C C I O N E S : 
A u t o r i z a d o S . O O O . O O O p e s e t a s 
E m i t i d o 2 . S O O . O O O — 
totalmente suscrito, y que constituye la sobregarantía de las Imposiciones, 
La suscripción general (Acciones e Imposiciones) pasa ya del noveno millón de pesetas. 
D o m i c i l i o s o c i a l : P R O G R E S O , 1 . - H o r a s d e C a j a : d e d i e z a d o s . 
Pídanse más detalles y folletos explicativos al Director-gerente, con la seguridad de obtener inmediaita contestación. 
E L . S E F S i O R 
D O N F E R N A N D O G A R C Í A G U T I É R R E Z 
A B O G A D O 
Ha fallecido el día 12 de septiembre de 1926 
A LOS C U A R E N T A Y L N A N O S D E E D A D 
H A B I E N D O K K C 1 B 1 D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I. P . 
Sus desconsolados hermanos doña María de la Visitación, D. Pedro, D. Juan 
Julián y D. Félix García Gutiérrez; hermanos políticos doña María dei Pilar Arribas 
y Turul, doña Teresa Bautista y Pérez Serrano y doña Matilde Momio y González 
Orduña; sobrinos, u'os, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios v asistan 
a la conducción del cadáver, que se verificar./ el día 14 
del actual, a I j s once de la mañana, de de la casa mor-
tuoria, Fuencarr^l, 69, al cementerio de ia sacramental 
de San Isidro, por lo que les quedarán ayi'atí c»dos. 
E h DUELO SE DESPIDE EN E ü CEMENTERIO 
S E SUPLICA E L COCHE [^q s e R E P A R T E N E S Q I S 
P O M P A S F - Ú N E B R E S . S . A . A R E N A L . , X ^ L . ^ » - O r s i w 
13 sepiienabre 1926 
A Y E R 
E L N O T I C I E R O U E U U U N l ^ S 
H O Y 
L 
e t t í m t m m m m » ; 
E l Medi terráneo , el mar latino de las leyendas doradas, const i tuía la pesadilla de las madres e s p a ñ o l a s ; el 
g u i ó n azul que une la Pen ínsu la con Africa era el camino de la muerte y de la inutilidad para los mejores t r a -
zos de la juventud española , y junto a la catástrofe material había otra: la espiritual. E s p a ñ a - se desangraba 
en Africa por el cuerpo y por el alma... 
Marruecos no es ya una inquietud en el panorama español . L a leyenda de A b d - e l - K r i m se esfuma ante el em-
puje de nuestro glorioso Ejérc i to , guiado por el general Primo de Rivera. L a juventud española no ha de ser 
nunca m á s sacrificada en aventuras v e s á n i c a s ; los campos, las ciudades, necesitan sus brazos y su cerebro para 
afirmar la vida de E s p a ñ a . 
? n n « t t n t t ? m t m m n n m m m u ? m < 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E l v e t e r a n o c o r r e d o r m a d r i l e ñ o G u i l l e r m o A n -
t ó n g a n a e l C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e C a s t i l l a 
Varios "leaders", entre ellos los favoritos Telmo García y López, descalifi-
cados.—Derrota del equipo de Asturias por el campeón austriaco (6-1) 
Para terminar una 
polémica 
fomo rebatir los argumentos empicados por 
d Sr . García Echánis en su carta, respon-
aiendo a nuestro artículo, habría de dar lu-
gar a una tan larga como inútil polémica—y 
lio nos gusta perder el tiempo—, hemos deci-
éndo aguardar, hasta tanto se resuelva por la 
Federación Centro el expediente de responsa-
bilidades que- se está incoando al citado ex 
dyectiyo, con el fin de esclarecer la inter-
v&cion del mencionado Sr . Echániz en la 
failiente "huida" de algunos jugadores de ta 
S i m ú s f i c a al Madrid. 
Uña vez dilucidada su situación sabremos 
tíbmptir con nuestro deber de deportistas, pese 
A girien pese y caiga quien caiga. 
A IQS dos o tres periodistas deportivos que 
publicar la carta del Sr . Echánis la prolo-
ggn plgún irónico exabrupto, revelador de 
YérHles ingenies, debo manifestarles que 
'aspiro, ni pretenao, ni tengo el menor de-
s§o de considerarme compañero sino de aqm-
m t óuf lo quieran ser de mi modestísima 
ÍIPjohS. Los deñias. . . 
Pedro E S C A R T I N 
VEbOGETTE 
MODELO DESDE 1.600 PESETAS 
P>F? I I S J C E S . A , 1 - » , M A D R I D 
Ciclismo 
Campeonato de Casti l la . 
. Ayer, domingo, a las siete y diez de la ma-
ñfiiiá, se d ió salida en el paseo de la Caste-
llana a los corredores participantes en esta 
íjKieba; el recorrido era el mismo de la ca-
rrera de p reparac ión, o sea: paseo de la Cas-
tellana, Chamar t ín , Ciudad Lineal, Canillejas, 
í o r r e j ó n , Alcalá , Guadajara, T o r i j a y re-
gresa, o sea un total de 150 k i lómet ros . 
A las doce y cuarenta y cinco aparece el 
coche piloto y poco después Telmo García , 
perseguido por Manuel López a tres largos 
escasos, pero se despistan y en vez de entrar 
los tres primeros por el callejón formado por 
el público van por el espacio más libre, que 
ej precisamente donde no está la meta, y úni-
camente el veterano Guillermo A n t ó n entra 
l)ór donde debe, y ahí tienen ustedes un cuar-
to lugar que muy bien podr ía ser el primero, 
ateriiéñdose a la letra de los Reglamentos... 
A la hora en que escribimos esto se halla 
remudo el Jurado, y esperamos que antes de 
cerrar nos den la clasificación oficial de la 
prueba. 
Es verdaderamente lamentable la falta de 
cultura de gran parte del público que acude 
a estas manifestaciones deportivas: tapan el 
camino que conduce a la meta, desobedecen al 
Jurado, golpean .a los corredores a su llegada 
Y, en fin, hacen ta l serie de cosas que de no 
:htervcnir las autoridades enérg icamente lle-
gará día en que tengamos que lamentar al-
guna desgracia. E n la prueba de ayer tapa-
ron la llegada a los corredores, p roduciéndo-
ê el lamentable " l ío" del que ya hablamos en 
otro lugar, y si no t i raron a a lgún corredor 
'Ue por verdadero mi lagro ; es necesario el 
envío de fuerzas suficientes, ya que de no ha-
cerlo así nada logran los organizadores, pese 
a su bonísima voluntad. 
A la una y media de la madrugada reci-
Htmos la clasificación oficial, que es como 
?ipue: 
•• G U I L L E R M O A X T O N . en 5 horas 
22 minutos 30 segundos; sobre Royal Fabri . 
2. Angel Bucho Mengual, en 5. h. 23 m. 
3. Pedro Menéndez Alonso, en 5. h. 24 m. 
4. Bienvenido Franco Torres, en 5 h. 
24 m. 
5. Luis Grosocordón, en 5 h. 24 m. 3 s. 
6. Bernardo H e r n á n d e z González, en S h. 
24 m. 10 s. 
7. Francisco C a s t a ñ o ; 8, Mar ino R i n c ó n ; 
9, Antonio P é r e z G a r c í a ; 10, Salvador Gar-
cía G a r c í a ; 11, Cecilio G a r c í a ; 12, J o s é La-
comba ; 13, Victoriano Tor res ; 14, Francisco 
M u í a ; 15, Anselmo Poza. 
H a b r á n podido observar nuestros lectores 
que Telmo García , Manuel López y el en-
trado en tercer lug'ar han sido descalificados 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
cobre las cuatro ruedas Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
'-ttxzxxxxxnxzxm 
E l viejo "routier" Guillermo A n t ó n , 
que en la carrera en que se despedía 
g a n ó el Campeonato Ciclista de Cas -
tilla. 
por las razones que ya dejamos expuestas, 
quedando vencedor el veterano Guillermo An-
tón, entrado en cuarto lugar ; pero primero en 
pisar la meta, por despiste de los ot ros; con 
esta barrera se despide del ciclismo el gran 
corredor madr i l eño , que tantos t r iunfos lo-
g r ó para Casti l la: que los nuevos valores del 
red^l aprendan de este gran deportista, al 
que si le han disminuido las facultades, aún 
conserva el corazón como cuando tenía vein-
te a ñ o s . 
De los 41 inscritos tomaron la salida 32, 
clasificándose 15. 
E l trofeo " G r i f f o n " lo ha ganado el co-
rredor Marino Rincón . 
El balompié en provincias 
Ó V I E D O 12—-En Gijón, y. en el campo 
del Sporting, han jugado esta tarde el equipo 
aus t r í aco Ath lé t ic Sparts y el propietario 
de' terreno. 
A los pocos minutos de comenzar, Qui rós , 
defensa del Sporting, incurre en "mano" den-
tro del á rea fatídica, y los extranjeros mar-
can el primero de la tarde; pero los locales 
reaccionan, y P in pasa adelantado a Larc-
do, y éste logra el empate; pero los aus t r í a -
cos, que han jugado de manera enorme, des-
er.ipatan por medio de su interior izquierda, 
y poco después el delantero centro del Ath lé -
t k , en una "melce", logra el tercero para 
los suyos. Minutos m á s tarde termina la p r i -
mera parte, en la que ha destacado el gran 
juego de los visitantes. 
A poco de comenzar el segundo tiempo, 
el extremo izquierda de los auslriacos mar-
ca el cuarto, y, en pleno dominio, poco des-
pués, el quinto 3" sexto, obtenido en un lío 
a la salida de un " c ó r n e r " . Con este tanto 
fnal íza el cncurntro. 
E l juego del Ath lé t ic ha causado grtin i m -
p r e s i ó n : jmua j i perfocíamente el pase cor-
to, por bajo, y destacan el delantero centro 
v los extremos; es, indudablemente, el mejor 
"once" que ha pisado el Molnión. Para dar 
una idea de su dominio basta decir que se han 
tir.-fdo 13 sUqucs de esquina en contra de los 
locales, por tres a favor. Los gijoneses se 
achicaron ante el maravilloso juego aus t r íaco . 
E l público, muperoso y correcto, y el ar-
bitro, Sr. Rúa , muy bien. 
* * * 
E n Saiilai¡di'r.—Rca.l^ Oviedo, 1 ; Racing, 3. 
E n Lugo.—Arenas Ferrol , I : Lugo, i . 
E n Rvrclona.—Europa, 3; Sevilla, 1. San 
A u a r é s , 6 ; l l u ro , r. Athlé t ic , 2 ; Barcelona, 1. 
Fn Bilbao.—Arenas, 1 ; Real Sociedad, 1. 
Un gran partido en perspec-
tiva 
El p r ó x i m o día 23, como sabén nuestros 
lectores, se ce lebrará en el terreno de Cha-
mar t ín un partido a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa, entre el Sevilla y el Real 
Madr id , que al ineará varios de sus nuevos 
elementos, así como a Mar t ínez , Escobal, Quc-
sada~y Fé l ix Pé rez , que dicho día se encon-
t r a r á n de regreso de su excurs ión tur í s t ica 
por A m é r i c a del Sur; en este partido el pú-
blico t end rá una agradable sorpresa, que no 
hemos sido autorizados aún para hacerla pú-
blica. 
"R ienz i " , el culto redactor deportivo de 
"Informaciones", trabaja denodadamente por 
que el éx i to compense el esfuerzo de los or-
ganizadores. 
Boxeo 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d . 
E n el terreno de la Ferroviaria continua-
ron ayer los encuentros de este torneo, que 
tanto interés ha despertado entre la af ic ión; 
abundaron los combates de emoción, y el p ú -
blico salió muy satisfecho. 
Los resultedos fueron los siguientes: 
Moscas.—González vence a Creús por pun-
tos. 
Callos.—B. Sonóla vence a Sierra por pun-
tos. 
Plumas.—Serrano vence a Cano por aban-
dono. 
Ligeros.—Salas vence a Torres por pun-
tes. • . 
Jl'cltcrs.—Villegas vence a R o d r í g u e z por 
puntos. 
Callos.—Martínez vence a González, 
il/rwa.?.—Blanco vence a H e r n á n d e z por 
puntos. 
Estos encuentros fueron todos semifinales, 
dándose el caso de que un fallo evidentemen-
te mal dado por los jueces en el primer com-
bate fué revocado por el Jurado, con gran 
•alegría del respetable, que había protestado 
ruidosamente. 
E l p r ó x i m o domingo se ce leb ra rán las 
finales de este interesante torneo. 
Pelota vasca 
B I L B A O * 12.—En el f rontón Euskaldunjt 
jugaron esta m a ñ a n a dos partidos M u ñ o z % 
Arra te contra Gallarla y Na r ru , venciendo 
los primeros por siete tantos; luego Arenas 
y Zarandona fueron batidos por Nc rv ión y 
Arr igor r i aga . 
Por la tarde, Chístu I y E lo r r io jugaron 
a pala contra Chiquito de Gallarta y Be-
goñés 111, resultando el encuentro competi-
dísímo, ganando los primeros por dos tan-
tos. 
Chís tu I I y Campos batieron a Abasólo y 
Omie . 
Regatas 
S A N S E B A S T I A N 12.—Con asistencia de 
t i Real familia se han celebrado las anun-
ciadas regatas de yolas y traineras; en las' 
pr.mera tomaron parte cinco tripulaciones: 
dos de Bayona, una de San Juan y dos de 
San Sebast ián, ganando la yola del Club 
N á u t i c o de San Sebastián, que cubr ió la dis-
tai cía (una nidia) en 9 m . 12 s. 2 / 5 : des-
pués l legó " U r k i r o l a k " , también de San 
Sebast ián, a un largo. 
E n las regatas de traineras venció la de 
O n d á r r o a , y en segundo lugar en t ró la de 
San Juan. Los vencedores lograron un pre-
mio de 12.000 pesetas y una bandera de seda \ 
la trainera de Pasajes obtuvo un premio de 
7.500 pesetas. 
Los Reyes fueron nelamadísimos por la 
mul t i tud. 
Colegio de Arbitros 
H o y , a las seis y medía, con t inuarán ci£ 
el local del Colegio de Arb i t ros los ejercí-. 
ció1; teór icos de los exámenes de árbitros'^llfe 
f ú t b o l 
"Tennis" 
P A R I S 12.—Comunican de Filadelfia que 
el conocido campeón Lacoste ha logrado ba-
t i r al americano Tilden, tras urta lucha re-
ñidís ima. 
m : m n 1: ; : : t m m t n m u t m t t n m n n m n t u m : ; 
Bicicletas Thomann B . S. A . Tr iunph 
Accesorios para todas las marcáis; repara 
ciones; bicicletas con garantía , á 175 ptas 
D o m i n g o Alvarez. Plaza T<:ahel I I , 7. 
E L D O M I N G O T A U R I N 
E l c a b a l l e r o S i m a o d a V e i g a , m a e s t r o d e 
r e j o n e a d o r e s , n o e s " s i m ó n " , e s " t a x i s " 
Su actuación de ayer en Madrid quedará como modelo, lo que no ocurrirá con 
la de los "maestros" de a pie que integraban el programa. Cogida de Clásico 
LA CORRIDA DE MADRID -v. justamente en la primera parte del espec 
taculo. • Ocho 
¡ ¡ ¡ S I M A O D A V E I G A ! ! ! ' Nosotros, si hoy no fuera 13 de septiembre, 
- M a u r i c i o Maeter l inck , en una o c a s i ó n 
en que nos d i r i g í a m o s juntos en E g i p t o , 
desde L u x o r al V a l l e de los Reyes, para 
vis i tar la tumba del ex famoso f a r a ó n T u -
tankamen, se e m p e ñ ó en demostrarnos que 
los atlantes h a b í a n existido. N o hace m u -
chos d ías nos hablaba la Prensa p e r i ó d i c a 
de que se h a b í a descubierto una raza de 
verdaderos liliputienses. P o d r á dudarse de 
la existencia de unos y otros, pero de lo 
que 110 se puede dudar en M a d r i d , desde 
áye r , es de que existen unos s é r e s que la 
m i t o l o g í a p o p u l a r i z ó con el nombre de cen-
tauros. 
Simao da Veiga no es un rejoneador, no 
es un caballero en plaza p o r t u g u é s , como 
él modestamente se denomina, sino un ser 
linitad hombre uy mi t ad caballo, que con 
gqan-fcort>resa-y sa t i s f acc ión del p ú b l i c o t e 
exj i íbc en las plazas d? . t o r o ^ w. > , « . 
i C a ñ e r o , Gaspar Esquerdo, Cuchet, B o l -
t a ñ é s , Veneno Chico, y d e m á s caballeros 
e s p a ñ o l e s ! Cuando tengan ustedes u n ra-
l i t o l ibre p á s e n s e por la taqui l la de la pla-
za en que a c t ú e Simao, y si no se han ter-
minado las Totalidades, que s e r á lo m á s 
seguro ( toma nota, querido P a g é s ) , ad-
quieran un boleto y- vean actuar a ese 
mons t ruo del rejoneo, que se l lama Simao 
da Veiga . 
*! Mien t ras tanto, les voy a ustct l a refe-
r i r m u y sucintamente lo que hizo ayer d i -
cho s e ñ o r en la mezquita m a d r i l e ñ a , que 
estaba repleta de púb l ico . 
Se p r e s e n t ó Da Veiga en el despejo con 
una preciosa jaca, lujosamente ataviada, 
vist iendo el notable artista una valiosa ca-
saca de terciopelo y oro. E v o l u c i o n ó co-
rrectamente, arrancando con ello las p r i -
meras ovaciones de la' tarde. 
Sale el p r imer nov i l lo de Bueno, que no 
era bueno, n i regular siquiera, y por su 
mansedumbre casi e v a n g é l i c a fué devuelto 
al cor ra l . 
L e substituye o t ro bicho, negro, grande 
y bravo. De primeras le co locó una far-
pa el caballero p o r t u g u é s en el hoyo de 
las agujas; o t ro de hoja de peral, t a m b i é n 
e n ' l o al to. (Gran o v a c i ó n . ) \J1\0 mejor, sí 
cabe, y dos t a m b i é n muy buenos; y Simao 
se re t i ra del ruedo en medio de una ova-
c ión clamorosa. 
A n t o n i o Diez, joven matador de nov i -
l los , de M a d r i d , nuevo en esta plaza, fini-
q u i t ó al astado con Suma valentía1 de una 
contrar ia , atacando bizarramente, dos p i n -
chazos, media regular y un intento. ( M u -
chas y merecidas palmas.) 
Después salió otro novillo de Bueno, gran-
de, .alto de agujas, cárdeno y embolado al 
estilo p o r t u g u é s ; y el rejoneador lusitano, 
que, además de la jaca del despejo, había 
montado en el bicho anterior dos soberbias 
cú'tudgaduras, p resen tó otra sencillamente ma-
ravillosa. Y aquí viene lo insólito, lo excep-
cional, l o inenarrabla. E l jinete abandonó 
p ir completo las bridas, y mandando única-
mente con las piernas, to reó la caballo de 
tu-a manera imposible de describir, burlando 
¡as acometidas de la fiera, no sabemos si va-
l ü n d u s e de su inteligencia y dominio o por 
la inteligencia, dominio, s'abiduría y talento 
de la jaca. 
F.I Sr. Simao coloco de primeras un gran 
{, ir de rehiletes, y luego medio, que no pren-
de, y ya, sin uti l izar las bridas para nadu, y 
con la seguridad y justeza de quien banderi-
lleíi un eral a pie, met ió un gran par, llevando 
ra i garapullo- en una mano. (Ovación cs-
."trwndosa y trepidante.) Ot ro par en la mis-
n u turma, y medio más, a petición del pú-
bl;r... 
imao da Veiga dió por terminada su ac-
pj.íción, y después de ser retirado el novillo 
al corral , dió, ya a pie, la vuelta al ruedo, 
fenjmedio de un en.sordec?dor di luvio de pal-
$Vaya. artista, y vaya éx i l ^ I 
iCh&iuefa usted, Sr. D . S i m ó n ! 
; F.s usted un fenómeno en su clase! 
¡ Y el que quiera ver uil S imón con dos 
tes de jacas, que se venga a q u í ! 
Así que quedamos en que los portuguesas 
m son hiperbólicos, ni ampulosos, n i exage-
rra'ox 
' .S imáo da Veiga no es ni un caballero on 
pia/a, n i un rejoneador; es un centauro. Con 
él se presentó un excelent ís imo peón de bre-
ga llamado Agus t ín Coelho. 
fecha memorable para la Patria, rendi r íamos 
a diestro y siniestro (esto de siniestro no 
es a lus ión) algunos palmetazos; pero hoy de-
bemos ser benévolos y mojar la pluma en 
a lmíbar . 
A s í que nos l imi taremos a decir lo que 
s igue , -y . eso por nuestra ineludible pbli-; 
g a c i ó n de in formar al p ú b l i c o : que los 
se is-novi l los de P é r e z de la -Concha fue-
r o n seis t ó r o s grandes, duros, de poder, 
y a lguno que o t ro broncote. 
Vaquer i to hizo en el p r imero una fae-
na serena e inteligente, con la derecha, 
tumbando al morlaco de media, un p in -
chazo, o t ra media, saliendo prendido por 
la axila y con un l igero r a s g u ñ o , y u n 
intento. E n el o t ro e j e c u t ó una faena de-
comsa? . - ^ á i ^ u l ^ " ^ - ^ a hnUil/*-das-r{»a3 
chazos • y modia Vfíké* \ • 
, T fMi i t a r i e -d ió j l ^ m i o s pases* de (fodillae 
c m b a r u l l a d ó s , pero valientes, en e l se-
gundo, m a n d á n d o l e al desolladero de c in -
co ' pinchaduras y dos intentos. E n el 
quin to , que t e n í a muchos pitones, p i n c h ó 
varias veces, oyendo u n recadito presiden-
cial . 
J o s é Salas; que fué el ú n i c o que con 
la capa tuvo a l g ú n destello, hizo, un buen 
quite a un banderi l lero cuando estaba ya 
a dos pasos de la N e c r ó p o l i s . E n el ter-
cero c o g i ó las banderillas para colgar dos 
buenos pares; después real izó una faena 
de mule ta compuesta y reposada, para 
una perpendicular y ca ída , q u e d á n d o s e el 
b icho; u n pinchazo, media buena, y des-
cabella. A l ú l t i m o , con una cuna i m p o -
nente, le p a s a p o r t ó , ya en corr ida noc-
turna , pues hubo que encender el a lum-
brado, de un pinchazo y u ñ a delantera. 
T r i n i t a r i o , como Vaquer i to , v i s i tó la en-
f e r m e r í a para c u r a r s e - u n c o s c o r r ó n en 
la cabeza que sufr ió ah matar a su p r i -
mero . . 
Eíj banderil las y brega se d is t inguieron 
el hermano de Freg , D o m i n g o Pons y 
Cast i l lo , 
U n "mono" real izó un buen quite, sal-
v á n d o s e de una cornada con un quiebro 
a cuerpo l impio . 
¡ A h ! Y que conste que ayer 110 s u r g i ó 
e s p o n t á n e o alguno. 
D O N P E P E 
En provincias 
Plaza de las Arenas.—Toros de Palha, para 
T o r q u i t o , Paradas y A r m i l l i t a , 
Se celebra la corrida anunciada, con buena 
entrada y tarde espléndida. 
Primero.—Grande y con abundantes de-
fensas. 
Toma las varas reglamentarias, y bien pa-
reado pasa a manos de Torqui to muy incierto. 
Sera f ín le muletea bien, y después de dos 
pinchazos acierta a la tercera intentona. (De 
todo.) 1 ' 
Segundo.—Es pequeño y protestado por 
manso. 
En medio de una bronca constante toma 
las varas de rigor y llega manso y difícil al 
ú l t imo tercio. 
Paradas da un gran pase de pecho y algu-
nos pases vulgares. Pincha mal dos veces y 
descabella al segurd ) intento. (Algunas pal-
mas.) 
Tercero.—Igual que el anterior. 
U n e s p o n t á n e o ' l e .da tres lances, que ~,o:i 
ovacionados, y después es revoleado y retira-
do por los guardia^. 
A r m i l l i t a , que ha prendido un gran par de 
rehiletes, persigue al manso, y tras faena 
hábi l atiza una perpendicular y un descabello 
al cuarto intento. (Palmas.) 
Cuarto.—Gordo y bonito. Recibe tres refi-
Icnazos, y Torqui to le veroniquea bien; pero 
al matar instrumenta una faena ordinaria, 
acabando con una pescuecera. (División de 
opiniones.) 
Quinto.—Es de la viuda de Soler, escurri-
do de carnes y mogón . 
Paradas es ovacionado en unos lances. El 
loro es foguead r, y pasa difícil a la jur is -
dieción del matador, que lleva a efecto una 
faena valiente, sin perder la cara. Entrando 
l ien, suelta media perpcndícui'ar y un pincha-
zo (Ovación.) 
Sexto.—De Palha, recortado de tipo y bien 
armado. 
A r m i l l i t a vcroniqpéa, y después banderillea, 
dejando un gran par al cuarteo, otro colosal y 
M U R C I A 
toros de Nandín.—CánVrc 
Mej ías y Layito . 
Gallo, 
Y aquí . terminó el sa íne te , perdonad sus' otro magnífico. (Ovación y salida a 1 
muchís imas faltas; porque después se l idia-
ron a la española seis novillos de Pé rez de 
^ Concha, por las cuadrillas de Vaquerito, 
T i initarío" y José Salas, ¡ y para qué les Voy 
a ustedes a contar! 
1 o creo que los toreros españoles , para 
no empañar el triunfo del torero lusitano, 
hicieron lo posible por no lucirse, y, a mi 
i'uicio, llideron bien", Torquc fodaü l í ^ palmas 
que había en la Plaza se agotaron espléndida 
d'os.) 
E l toro llega a la muerte en buenas con-
diciones, y el mejicano las aprovecha bien, 
tumbándole de media en las agujas. (Ovación 
^ t i r ' ó n de oreja.) 
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HOTEb iMPERlAb 
M O N T E R A , 2 2 . — M A D R I D 
M U R C I A . — S e celeb-T la segunda corrida 
de feria con toros de Nandín , con una entra-
da imponente. 
Rejoneo. 
C a ñ e r o hizo filigranas a caballo, y colocó 
tres rejonazos superiores y dos magníficos- pa-
res de banderillas. 
A l comenzar la faena a pie se echó el toro. 
(Ovación.) 
En su segundo, que era manso, estuvo muy 
valiente, clavándole tres rejones colosales. 
Br indó al Gallo, c hizo una faena valiente, 
para dos pinchazos superiores y un descabello. 
(Muchas palmas.) 
L i d i a ordinaria . 
Primero.—Gallo veroniquea bien y harc- un 
buen tercio de qiiite"=. Hace una faenji ev!o-
sal, con pases de todas marcas, j * col-.ra r.na 
¿ r a n estocada. ' '{Ovaclóir, óftjít; rabo y vuel-
tas al ruedo.) 
Segundo .—Mej ías to reó bich y colocó dos 
pares al cuarteo y otro cu tablas, superiores. 
Comienza sentado en el estribo y "sigue •."'.'•en-
te, para una buena estocada. (Ovac'iónj ore-
ja y rabo.) 
Tercero.—Rayito no puede torear, porque el 
bicho es manso. Hace una' faena valiente, pa-
ra un pinchazo y media estocada. 
Cuarto.—Gallo brinda a Cañe ro y hace una 
faena valiente, para un pinchazo y media es-
tocada. 
Ou in to .^ -Mcj í a s parea bien y imdeíea va-
liente, para una buena. 
Sexto.—rRayito hace una faena valiente, pa-
ra una estocada superior. (Ovación.) 
R A R O 
N o v i l l o s de Aleas para Franco, T o r e r i t o 
y Cantimplas. 
H A R O . — C o n buena entrada se ha ce-
lebrado la novi l lada de feria, l i d i á n d o s e ga-
nado de D . J o s é G a r c í a Aleas, que no p a s ó 
de regular. 
Lo renzo Franco estuvo bien toreando 
por v e r ó n i c a s y en quites, a s í como en las 
faenas de muleta que e j e c u t ó en sus dos 
toros» M a t ó al p r imero de una estocada, 
y al cuarto de media lagarti jera. 
T o r e r i t o de M á l a g a dió la nota de va-
len t í a toreando con el capote y con el t ra -
po ro jo . B a n d e r i l l e ó de manera magis t ra l , 
y e s t o q u e ó bien a sus dos toros, cortando 
la oreja del quin to . 
Cantimplas, m u y valiente. C o r t ó una 
oreja. 
C A L A T A Y U D 
Cogida de F e r m í n Esteban. 
C A L A T A Y U D . — E n la scg.,nda corrida 
de feria se han l idiado novi l los de T e r r o -
nes, que resul taron mansos. 
E m p e z ó el e s p e c t á c u l o con una hora de 
retraso, por haber pretendido la Empresa 
suspenderlo a causa de sentirse enfermo 
el nov i l l e ro Montes , lo que d ió l igar a que 
el p ú b l i c o se a lborotara; pero se aplacaron 
los á n i m o s al decidirse los otros dos es-
padas a l idiar la corr ida mano a mano. 
F e r m í n Esteban, inay valiente y t raba-
jador toda la tarde, h a c i é n d o s e aplaudir, 
a s í toreando como matando C o r t ó la ore-
ja de su segundo. 
A l lancear al qu in to fue cogido aparato-
samente, in,'/resando en ,'a e n f e r m e r í a co'.. 
fuertes varetazos y c o n m o c i ó n cerebral. 
Pinturas ( h i j o ) , que t r e p e i ó con el peor 
lote, se m o s t r ó voluntar ioso y :!ecidído, 
procurando sacar el mejor par t ido posible 
de las malas condiciones del ganado. 
V A L E N C I A 
N o v i l l o s de Soler para G o n z á l e z , For tuna 
Chico y C l á s i c o . 
V A L E N C I A . — S e celebró la corrida anun-
ciada, con seis novillos de la viuda de Soler 
y los diestros Rafael González, Fortuna Chi-
co y Clásico. 
González, en el primero ejecutó una faena 
sosa, para tres pinchazos y un descabello. F: 
el tercero no hizo nada de particular y at.^' 
otros tres pinchazos y un descabello. A 
quinto, manso y fogueado, lo t umbó de va 
rias pincliaduras y un descabello. 
Clásico, en su primero, en el que sj if- io úha 
caída terremotesca el picador Aiabati metió 
una estocada. En el sexto, grandote, 'qut* tam-
bién fué fogueado, súfr ió Clásico dos cogi-
das aparatosas toreando de muleta, se levanta 
enfurecido y mata de una buena estocada, que 
le va l ió una ovación y .salida en hombros. 
La corrida, en general, no ha gustado. 
L O S N A V A L M O R A L E S 
L O S X . W A l . M O R A L E S . — S e ha ce-
lebrado una novi l lada con bichos de la t ie-
rra, que salieron manejables. 
Roldá.u ftuperior con capa y banderil las, 
así como en la suerte suprema, cu la que 
fué ovacionado. 
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—Siéntate, galán, y pide lo que quieras. 
¡T'ago yo! 
— ¿ T e lia tocado la lotería? 
—Cosa parecida: ya tienen arrendatario los 
teatros de A<M)lo y Pavón. 
— ¿ P o r fin surgió el hombre decidido? 
•—| Por Ríi los dueños de las fincas se pusic-
r( .1 un poquillo en razói i! 
—¿Cedieron en su demanda? 
^-Bastante.'Los unos han suavizado mucho 
las arbitrarias condiciones y han rebajado 
bastante; los otros han quitado de un plu-
mazo 30.ooo- pesetas de la rente pedida, y han 
cedido en otro orden de aspiraciones. ¿ T e 
parece po^o ? 
—Me parece bien. 
—Claro es que para ello ha sido menester 
la tenacidad baturra del Sr. Méndez Tjaser-
na—que se ha quedado con Pavón—, y la ha-
. büidad de D. Vicente Patuel, yendo directa-
mente a trater con el marqués de Valvcrde, 
(luruo del teatro de Apolo, dando un poco 
de lado a Ins procedimientos seguidos has-
ta hay por todos los aspirantes a la "ex ca-
tedral'*. 
—Me parece admirable, querido Riraguti. 
—Pues bebamos a la salud de los nuevos 
arrendatarios, y por... nuestro pequeño triun-
fo, f-qué caray!, que desde nuestra insigni-
fUancia liemos pn curado contribuir al buen 
resultado de las gestiones. 
—¡ Bebamos! Y dime, ¿ sabes los planes 
de los nuevos empresarios? 
—Verás . Méndez Lascrna, que tiene ya 
en Madrid tres locales de espectáculos—Pa-
vón, la Princcm y el Cine Madrid—, piensa 
abrir la Princesa el día 23, con la exhibi-
< • : de grandes películas de éxito mundial. 
Quiere el Sr. Méndez convertir su nuevo 
teatro en un "cine" aristocrático, y lo con-
seouirá. # 
—Bueno es el maño cuando se le mete 
una cosa entre ceja y ceja.... 
—F11 la Princesa explotará programas ci-
nematográficos hasta el Sábado de Gloria, 
fecha desde la que piensa hacer pasar por 
el coliseo de la "calle de Tamayo prestigiosas 
conipañÍQs extranjeras de todo orden. 
—Y en Pavón, ¿qué van a hacer? 
—Por ahora cinematógrafo también. El ha-
ber firmado el arriendo del local en fecha 
tan avanzada impide al Sr. Méndez Laser-
na organizar un espectáculo conforme a sus 
gustos; a más, como este año hay en No-
veaades una gran compañía lírica, y en La 
Latina está Morano, la idea de proyectar pe-
lículas en Pavón complementa los gustos del 
publico de aquella popular barriada. 
—Así, pues, ¿todo el año "cine"? 
—No, querido Campomanes, no. E n Pa-
vón habrá películas liaste el Sábado de Glo-
ria. Esc día debutará en el coliseo de la ca-
lle de Embajadores una estupenda compañía 
lírica—que será la titular del teatro desde 
esa fecha— y que actuará allí los meses de 
abril, mayo y junio; saliendo luego para los 
teatros que el» Sr. Méndez tiene en L a Co-
rur.a, Vigo, El Ferrol, Gijón, Aviles y Sa-
femanca. 
—Pues ya se necesitan películas para ex-
plotad tres '"'cines" en Madrid. 
—Tiene lo mejor de cuanto se ha produ-
cido este año en el Extranjero y en Es-
paña. 
—; Menuda desilusión se habrán !!•'. ' 
mtubos amigos nuestros, que soñaban con 
Pavón abierto este año al género l ír ico! 
- Pues hacen mal en desilusionarse. Todo 
se andará. ("ampomanes amigo. Y es prefe-
rible hacer hs cosas como las hace Mén-
3rz, déspa€fo y bien, que no—muchas veces 
pnr ceder a estímulos de amigos oficiosos e 
mtercsatlos—hacorllas de prisa y mal. y en 
permicio de todos: "Qui va piano, va sano 
e va lonfano." 
—En medio de todo times razón. 
—¿Q«C si fia tengo? Fí jate y recuerda. E l 
a£o pasadb, para la "gente de teatro" de Ma-
drid, Méndez Lascrna era casi .desconocido. 
Bien: Pu s en un año, calladamente, s tavé -
mentc. o... ; intclirrcntemente!, el Sr . Méndcr. 
tiene ya tres locales de espectáculos en la 
corte. ¿Está esto claro? 
—Está claro rsto... y lo otro. 
_—Pues 'd está rlaro también lo otro, (ú 
?r.o qup viene hablaremos. 
— J ue Apolo, ¿sabes algo? 
— ¡ J b i n b r e , por Dios! S i no lo supiese 
me habría pegado un tiro. ¿Olvidas que soy 
el Pontífice máximo del cotilleo"? 
—Piics ' desembucha. 
--Allá va: Don Vicente Patuel ha firm'ado 
el contrato de Apnlo por cinco años. Piensa 
consagrarsü en él al género chico propia-
mente diciio: lámeles y obras en un acto, v 
todo ello con arreglo a la más estricta orto-
doxia teatral. 
—¿ Compañía? 
—Se dice que nada hay fijo aún. Parece 
sí, que .Navarro irá de primer actor y di-
rector. Luego. ¿Bretaño? ¿Lino Rodriúnez? 
¿ L l c d ó : ¿Calleguito? Y de ellas ; la Revi-
bo:, ¿la Fenor?, ¿Cándida Suárez?, ¿Car-
men Andrés? 
—Chico, abres más interrogaciones que el 
Ripalda. 
„—¿Y qué le hago, Campomanes, si así es-
tán las cosas? 
—En fin. el tiempo... ¡y t ú ! nos lo haréis 
saber tndo. Por ahora me basta saber que 
Apolo vuelve a sus buenos-tiempos, por obra 
y gracia de unos hombres entusiastas, inte-
ligentes y capaces de velar por los presti-
gios de nuestro arte. ¡Y bebamos otra vez 
por ellos! 
—Bebamos otra vez. Pero ésta p ú a s tú. 
¿eli? V de pasada dime cosas, que yo tengo 
ya la campanilla en carne viva. 
—Pues mira: yo sé que ayer se ha re-
unidp la compañía de la Zarzuela sin gran 
entusiasmo—¡para qué nos vamos a bnga-
ñar!—. y qué dduifara próxiinameiite con 
"La Bruja", que creo canta Peñalver de mo-
do- admirable... 
.—Y que el primer estreno será "Don Juan 
de A j a g ó n " , de Ramos Martín, Pacheco y 
Luna, ¿no? ; Hombre, eso lo saben hasta 
las madres! 
—(Juizá. Penv lo que no saben ni tú es que 
el.decidido empresario de Huelva D. Joaquín 
Gonzalo ha tematdo en arriendo los teatros 
Ccrvanu- y San Fernando, de Sevilla, y el 
Gran Teatro, de Cádiz, que con el Real, de 
Huelv.;, ya son cuatro a sus expensas. 
—Querido Campomanes. me. parece mucho 
"arroz" para Joaquinito Gonzalo cuatro tea-
tros ; pero, en fin, si a su lado tieire persona 
activa y conocedora de la "mareántica" tea-
tral puede hacer mucho, porque él es inte-
ligente y enlufiasta. 
—De entrada parece se está en negociacio-
nes con Perico Barreto, que formará una 
compañía lírica para actuar en los teatros 
del Sr . Gonzalo. 
—Me alegraría mucho por Barretito, que 
en la hora de ahora está con "la alquila" 
levantada por fiarse de frivolidades veranie-
gas del "todo a 65". 
—Verdaderamente que Perico en esta oca-
s'ón ha tenido más buena fe que un pájaro 
mosca... 
—Bueno. Dime más cosas, que yo te re-
compensaré contándote los últimos "chismes" 
de estos días. 
—Pues toma nota: Paco Hernández sale 
con sus huestes para debutar el 18 en Zorri-
lla, .de Valladolid,adonde hará las ferias; el 
.3 de octubre irá a Gijón, para seguir luego 
una bien orientada campaña por el Norte 
El nombre de Paco Hernández es sobrada ¡ra-
r.-.ntía de éxito. La compañía Rivcro-Galrno 
—uno de los más acoplados conjuntos fie 
cuantos caminarán por esas provincias de 
Dios-'—debutará el 25 en el Isabel la Católica, 
de Granada; de allí pasará a Almería, Meli-
ürtj Ceuta. Tetuán, Gibraltar, Algeciras, Má 
lapa, Sevilla, Córdoba. Huelva, Jaén, Lina-
ks, Cádiz y otras importrrites poblaciones 
de Andalucía. ^ 
—¿Quiénes van co" ^ 
leño? 
—Adela Calderón. María Luisa Aria, Mer-
cedes Candoso. Trinidad Rosales. Julia Ria-
za, María Fuentes, Rosario Molina y otras, 
y de ellos, a más de Rivcro y Galcnito, Pe-
dro Abad. Carlos Alvarez Segura, Barray-
coa. Sánchez Aroca, Arturo Xavarro. Urbano 
y Rafael Martínez. 
—También süaleñ esta semana para Gra-
nada María Palóu y Felipe Sassone, :no? 
—Justo: y luego irán a Córdoba, de donde 
pasarán al Goya, de Barcelona, en cuyo tea-
tro actuarán hasta el 7 de enero próximo, y 
después a Madrid, a La Latina. Llevan en 
la compañía a las hermanas Guerrero de Lu-
na, Pilar López, Dolores Larrea, Palmira 
Guerra, Atigurío Martín. Carmen Pico, Pura 
Martínez y Elisa Sánchez; del sexo feo van 
Béjar, Dulac, Maximino Fernández, Teófilo 
Palóu, Martín Gaicano, Lodo, Ramiro de la 
Mata, Eduardo Moreno, Enrique Navarro. 
Vicente Soler y Ramón Plaza. 
—Y de Manolo González, ¿sabes algo? 
—Sí; que saldrá con Aníta Adamuz en la 
primera decena de octubre con rumbo a San 
Sebastián, yendo luego a Burgos, Gijón, etcé-
tera, etc. Ya sabrás también que la com-
pañía Simó Raso-Zorrilla salió para Ga-
licia; que Paco Arias sigue afanoso viendo 
el medio de lanzarse con los ñivos por esos 
mundos de Dios; que la razón social "Pu-
chol-Ozorcs" comenzó brillantemonte su ac-
tuación en Valdepeñas y Alcázar de San 
Juan, de donde ha pasado a inaugurar un 
teatro en Mora de Toledo, y de allí a Te-
tuán. Larache y Ceuta. Y que Marianito Ozo-
res hace las delicias de los públicos, y Ma-
ría Puchol y Antoñito Méndez obtienen gran-
des éxitos. 
—¿Has terminado?^ 
—Por ahora, sí. 
—Pues escucha. Vaya por delante el que 
Jnanito Méndez Vigo va por fin a regentar 
!os teatros que tiene en Murcia y Alicante 
el Sr. Guisol. 
—Me alegro por los dos, amigos. 
—Y que para debutar tiene el bonito núme-
ro del "boycott" impuesto por la Sociedad de 
Autores y el Sindicato de Actores al Rom-a 
de Murcia, pleito al que es ajeno el presti-
gioso Sr. Guisot, pero que ahora corresponde 
a él, como empresario del citado teatro, re-
solver, y a Juanito Méndez Vigo, como es 
consiguiente, llevar las riendas del asunto. 
—¡ Bonito debut, galán! 
—Como para revolcarse por el asfalto. Y 
ahora agárrate. Verás. En el Centro anda 
todo bicho' viviente de cabeza. ¿Razones? 
Parece ser que a Valeriano León le exigió la 
Empresa del Barcelona, de Barcelona—don-
ds actuará después de Madrid—, que llevase 
una obra de la señora Mülán Astray. Vale-
riano ofreció 'hacerlo así, y una, vez en po-
sesión de la comedia de doña Pilar se puso, 
a ensayar para estrenarla en primer lugar. 
Todo iba como una seda; pero he aquí que 
un día llega al teatro la popular sainetera, 
coge el ejemplar del tercer acto, y diciendo: 
"Este acto no me gusta: lo haré nuevo", lo 
hizo mil pedazos. ¡Estupefacción general, 
banda militar y gente del pueblo! Rehecho del 
susto, Valeriano piensa en j.ma obra de Paso 
y Dicenta (hijo) que tenía libta para el pri-
mer aviso; se lee la obra, y se enteran de que 
es una astracanada imposible de ser repre-
sentada. Nueva estupefacción, y ya Valeria-
no rompió a sudar. Como idea salvadora se 
fué en busca de D. Carlos Arniches, que 
había prometido una obra a los chicos; pero 
D. Carlos, que pensaba estrenar en tercer 
lugar, no tenía escrita ni una sola cuartilla. 
—La situación es como para bailar el "ta-
baquillo", ¿no? 
— Pues, suma y sigue. En Eslava también 
hay lío de estrenos. La compañía Meliá-Ci-
hrián traía admirablemente estudiada la co-
medía de Arniches "En Aragón he nacido", 
que debía estrenarse en primer lugar. Los 
de Eslava hacían ya la obra hasta "sin con-
cba". Se le avisa a D. Carlos, y éste, des-
pués de quedar muy complacido del trabajo 
de los artistas, dijo que por ahora no daba 
autorización para estrenar su comedía, por-
que... ¡ porque hace mucho calor! Acto se-
guido se pensó en ensayar aprísla y corrien-
do la de Muñoz Seca; pero be aquí que suita 
clro conflicto no menor: D. Pedro da su 
obra con la condición expresa de ser estre-
nada en segundo lugar. 
—Pues, a mi modo de ver, ese conflicto 
no es tan gordo como el de Valerinnete: se 
busca una comedia que estrenar en primer 
b c;:r. Muñoz Seca en segundo y Arniches 
en tercero, ¿ eh ? 
—Campomanes. eres más infeliz que un 
cubo, Esa solución no puede ser, porque 
Arniches. que no puede estrenar en primer 
lugar, y que no le dejan estrenar en segúh-
c! >... no (/"¡ere estrenar en tercero. 
—¿Entonces? 
—; ¡ Entonces !!... ; Te convencerás que a 
todos los que vivimos "en, con. por, sin, sobre, 
tras" el teatro nos debían encerrar en una 
casa de orates! 
I N A U G U R A C I O N E S D E T E M P O -
R A D A 
C uuedia.—El teatro de Ja calle de! Prín-
cipe abrió sus puertas al público con el es-
treno de la zarabanda en tres actos " Tuanito 
epe Rivcro y Ga-- , r .-. , ' ai au i-
v * Mcjia . de García Alvarez y Abatí. 
La obra no fué del agrado del público. 
Lo sentimos. 
Cárnico.—Las primicias del teatro de Lo-
reto y Chicote fueron para Luis de Var-
gas, que obtuvo un buen éxito con su mo-
dernísima sátira "Charlestón". 
El público pasó una buena noche, y no 
regateó sus aplausos al autor y a los intér-
pretes de la nueva obra, extremándolos muy 
cordiales y merecidos a esos dos grandes ar-
tistas que se llaman Lorcto Prado y Enri-
que Chicote. 
Eslava.—La compañía Meliá-Cfbrián—con-
junto artístico a quien el público madrileño dió 
etapa en el coliseo del pasadizo de San Gi-
nés poniendo en escena la comedia ñoña 
para niñas "bien" "Hay que vivir". 
La comedia fué escuchada con atención, .y 
los comediantes recibieron del público prue-
bas de consideración y afecto. 
Martin.—Paco Torres, autor uplaudidísimo, 
experto hombre de teatros, organizador ac-
tivo e inteligente, y de añadidura rey de fa 
simpatía, dirige esta temporada los destinos 
del alegre teatro Martín. 
Y el pasado viernes inauguró Paco To 
ríes la temporada de invierno en su teatro 
con un éxito extraordinario. 
Las divertidísimas obritas "El Príncip; 
sin par" y "Las mujeres de I.acuesta" fue 
ron- acogidas por el público con las mismas 
mruiifestaciones de* regocijo que en la paga-
da temporada. Y Sara Fenor. Victoria Pi-
nedo, Beatriz Cerrillo—todo lo guapas que 
las da la gtana—, como asimismo las princi-
pales señoritas del conjunto y los señores de 
la compañía, escucharon muchos y merecidí-
simos aplausos 
Y ahora, a esperar el primer estreno que 
nos lance Paco Torres, que. a decir de los 
bien informados, será un éxito abracada 
bf.Bnte y... reconstituyente. 
Fuenearral.—Emilio Portes y su compa 
ñía debutaron en el popular teatro chambe 
rilero con la obrti de Sassone "¡Calla, cora 
zón!", obteniendo un buen éxito de con-
junto. 
Y nosotros las deseamos una provechosa 
ca'iipaña. si a ello no se oponen las intrau 
quil clades mentales del Sr. Puga. empresa-
rifi de la casa. 
Alkáfar.—Con el éxito esperado debutaron 
en la noche del sábado en el aristocrático 
tejitio de Pepe Cadenas las huestes de Irene 
Alba y Juanito Bonafé, con la graciosa co-
nudia "María Fernández" 
L a nuev'.i temporaria del Alkázar promete 
ser pródiga en estrenos, y es lógico suponer 
grandes éxitos y que la taquilla se abarrote 
de pesetas. 
M O V I M I E N T O E S C E N I C O E N 
OTROS T E A T R O S 
iVovedades y L a Latina.—Lps dos popu-
le-res teatros siguen llenándose, y Morano 
y Casáis siguen ru campaña, -iniciada brillan-
temente. 
/:/ Cisne.—Videgaín y Moncayo continúan 
esforzándose en complacer al público, que 
los es tan incondicional, cosa que logran fá-
cilmente al solo anuncio de una reposición 
er. los carteles del teatro. 
Cnda nuevo título es un éxito más para 
L A A S A M B L E A D E G I N E B R A 
L a actitud de España en Ginebra 
preocupa grandemente 
"placet" al finalizar la pasada temporada—líos bonísimos y entusiastas artistas del cita 
itumguró en la noche del viernes su nueva do teatro. 
L o s s u c e s o s d e l d o m i n g o 
DOS CICLISTAS HERIDOS.—En la 
calle del General Ricardos se cayeron de las 
bicicletas que montaban los soldados del re-
gimiento de Zapadores José García García y 
José Huerto Marín. 
El primero ;c frodujo lesiones graves y 
leves el segundo". 
Los dos fuepon trasladados al Hospital M i -
litar. 
TTN P U N T A P I E DE PRONOSTICO 
RESERVADO.—Fructuoso Colorado, vecino 
del piso primero derecha de la calle de San 
Hermenegildo, número 6, cuestionó con la 
portern de la casa, María González Gallego, 
de treinta y seis años, propinando a ésta un 
puntapié en la región abdominal que le pro-
dujo una contusión de pronóstico reservado. 
JUGANDO A L PEON.—En la calle del 
Ancora jugaban al peón los niños Manuel Ba-
yo y Julio Doval. Este, al tirar el peón, causó 
a su compañero una herida de importancia en 
la cabeza. 
U N M A L DESPERTAR.-- En las esca-
lerillas de las escuelas municipales de la ca-
lle de Fernando el Católico hallábase dur-
miendo Andrés Garcillán Herrero, de win-
ticuatro años, cuando pasó por allí José H ú -
mida Cordero, de diez y ocho años, con tr.n vs 
amigos suyos, que despertaron a voces a Gar-
cillán. 
Este despertó, y exasperado por aquella 
broma arremetió contra José, causándole una 
herida de pronóstico grave. 
El agresor fué detenido. 
¡CUIDADO CON LOS RATEROS !— 
José Naval, de treinta y tres años, domici-
liado en la calle de Trafulgar. número 27, de-
nunció que en el trayecto comprendido entre 
el Ciñe Ideal y lu' calle de (Jarretas le subs-
trajeron una cartera conteniendo 325 pesetas 
en billetes. 
• —Jesús Rtídrígüe'z Arriba, de cuarenta año-, 
domiciliado en la cade de Garcilaso. núme-
ro 5, denuncia que en uno de los autobuses 
que hacen el recorrido de Aravaca a la biaza 
del Callao le han substraído un reloj de'oro 
con moneda de '̂5 pesetas, además de una 
cartera con un billete de la Lotería Nacio-
nal ; valorado todu lo substraído en unas 200 
pesetas. * 
X I ÑA I N T O X I C A D A CON PETRO-
LEO.—En la calle de Wad-Ras, número 5., 
bajo, la niña de veinte meses Vicenta Tara-; 
zaya. aprovechando un descuido de sus pa-
dres bebió una cantidad de petróleo. 
En la Casa de Socorro correspondiente ca-
lificaron de grave su estado. 
U N NIÑO ABRASADO.—Al vertérsele 
encima un tazón de café se produjo quema-
duras de primero y segundo grado, califica-
das de pronóstico reservado, el niño de ca-
torce meses Francisco Gallu Marmolejo. 
A M E N A Z A S DE MUERTE.—María Fru-
tos Lajo, de treinta y dos años, ha denun-
ciado a su esposo, Manuel Vázquez Hernán-
dez, de cuarenta y nueve, con domicilio en la 
calle del Barón de Castillo, 5, por malos tra-
tos y amenazas de muerte. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO. — Por 
accidente del trabajo en una obra de la calle 
de O'Donnell, número 18, sufre lesiones dí 
pronóstico reservado el muchacho de trece 
año.- José Cabrera Hornos, domiciliado en \ i 
Prosperidad. 
—Trabajando en el Cerro de la Plata, y al 
caerse una columna de la Compañía Eléctri-
ca Madrileña, sufrieron lesiones los obreros 
Mariano Conrado Pastrana. de veintisiete 
años: Eustaquio Gutiérrez Valdés, de trein-
ta, y Joaquín Costa, de quince. Las lesiones 
del primero son graves y de pronóstico re-
servado las de los otros dos. 
E L N O T I C I E R O D E b L U N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
Pet ic ión de mano 
"Ayer tarde, para el culto registrador.de 
la Propiedad D. Antonio López Serrani-
llos, y por su padre, el distinguido juris-
consulto D. Celedonio• López, fué pedida 
la mano de la encantadora señeríta Con-
suelo Mirf», primogénita de nuestro que-
rido amigo y compañero de Redacción 
el gran dibujante Ricardo Marín. 
Entre los novios se han cruzado valio-
sos regalos. 
L a boda se celebrará en el próximo 
otoño. » # " • 
Enhorabuena. ^ 
Los periódicos franceses y la retirada de 
España. 
PARIS.—La Prensa de hoy consagra 
pn feiente atención a las noticias de la re-
tirada de España de la Sociedad de Na-
ciones, aunque por ser reciente los comen-
tarios son breves, lamentándose se vea pri-
vado el organismo de Ginebra de la cola-
boración de España en general, y parti-
cularmente de su representante en Con-
sejo. La importancia que se da a la retí-
L A P L A G A 
rada es mayor o menor, según es 1 
dencia gubernamental de los pcrL-r611" 
que defienden el prestigio de la q! 0-
Locarno. ra ê 
L o s puestos no permanentes. 
P A R I S — L a s ú l t imas noticias de 
ncbfa parecen indicar c ieñan dificuit A 
surgidas para llevar a cabo el p royer tT 
reparto de puestos no permanentes 0 




L a Prensa francesa estima que 
lificultades no son insuperables esjt 
D E M A D R I D 
M e n o s c a f é s y m á s b a ñ o s 
Est;'. a la vista que Madrid va saliendo dé 
su tipo galdosiano—muy estimable literaria-
mente—y se ufana en la conquista del com-
fort y la modernidad. 
Gracias a la tranquilidad social s.' constru-
ye más cada día. Desaparecieron aquclhs 
huelgas, que, como lógico, acobardaban al 
capital, y hoy Madrid se extiende, Madrid 
progresa; pero subsiste una plaga, que hace 
que la villa y corte conserve algo de ambien-
te pueblerino, donde el comadreo es, por̂  lo 
visto, inherente a la vida del lugar. 
La plaga de aquí es el café. El día que los 
madrileños tomen el café en su casa y se 
convenzan que tomándolo asi lo disfrutan d i 
mejor calidad, más limpio y más económico, 
la capital de España trabajará más, pensará 
mejor y no molestará al prójimo. Vista de 
cerca la tertulia de un café es algo grotes-
co. En dicho lugar—que no tiene otra misión 
que la de cobijar la holganza—siempre hay 
un contertulio acaparador de la gracia, un 
señor que habla en voz muy alta, para que 
lo escuchen los de las mesas de alrededor, 
uno que fué republicano y ahora ya no sabe 
lo que es, porque casó una hija con un em-
pleado de Consumos; otro que, desde Sagas-
ta a Primo de Rivera, sigue opinando que 
todos los gobernantes lo hacen muy mal; un 
escritor al que—por envidia, según él—no hay 
periódico que le acepte una crónica, y asi su-
cesivamente se reúnen varias horas de la 
tarde alrededor de una mesa de mármol, los 
desocupados, los que intentan arreglar Espa-
ña, Europa, el cambio, el arte, los conflic-
tos sociales, la tauromaquia, la política, etcé-
tera, etc. • 
¡ Lo que se dice en aquellas mesas í Es có-
mico por lo absurdo. Siempre hay uno qae, 
como es vecino de la cuñada de la portera 
que es sobrina de la hijastra de la tía del sue-
gro que fué portero del Ministerio de Fomen-
to, está enterado de política mejor que na-
die. 
Dicho sujeto, a quien el médico le ha pro-
hibido fumar, pero no pedir pitillos a los con-
tertulios, todos los días, con mucho miste/io, 
G A C E T I L L A S 
M O N U M E N T A L CINEMA. —Hoy, lu-
nes, tendrá lugar en Monumental Cinema, a 
las diez y media en punto de la noche, un 
grandioso acontécimiento flamenco, en el que 
tomarán parte todos tos principales artistas 
de c:tc género, con la intervención del pa-
triarca del cante "jondo" D . Antonio Cha-
cón y del emperador de la guitarra Ramón 
Montc.ya. 
La primera parte constará de una gran zam-
bra gitana, en la que figura la Alfonsina, la 
preciosa Goyita Herrero, la Gabriefita y el 
gran Raomironte, acompañado a la guitarra 
por Enrique Mariscal, Manuel Martell y Pa-
tena Chico; la cantadora Trianita, el Ame-
ricano, ganador del primer premio en Valla-
dolid; Niño de Alcalá y Niño de Utrera. 
En la segunda parte intervienen la Lavan-
dera, Emilio el Faro,. Niño de Valdepeñas. 
Anp:olillo y D. Antonio Chacón. Acompañ:-
rá en estas actuaciones el emperador de la 
guitarra flamenca Ramón Montoya. 
PAVON.—La Catedral del cante "jondo ' 
presentará por primera vez en Madrid los 
afamados artistas, procedentes de Andalucía 
y contratados expresamente por esta Empre-
sa, ef Niño de la Alameda. Coloradillo y Ma-
nuel Domínguez (el Pena), en la extraordi-
naria velada artística flamenca que se cele-
brará el miércoles. 15, a las diez y tres cuar-
tos, completando el programa nuevos y no-
tables cantadores y tocadores. Véanse car-
teles. 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN EN LA PENÍNSULA 
5 P E S E X A S S K M E S X R E 
llega con ' las consabidas frases: " i?sto 
acaba." "Los van a echar a escobazos* * 
Silencio en la tertulia. Expectación ?ei 
ral, y luego añade: ' s jc-
—Sé de muy buena tinta que muchos nol' 
ticos están en San Sebastián. 
—¡'"Naturaca" !—responde el acaparador il-
la gracia. • 
Y añade el ex republicano: 
—¿Pero usted no sabe Geografía? San Se-
bastián es la frontera, que limita con par' 
y Berlín. Allí están las armas, al otro lad? 
porque ahora con la baja del franco y i*' 
libra esterlina se compra un máuser por (j¿ 
perras gordas, y un schncidcr por un cunl0! 
níquel. 
j Uué lástima que el general Martínez Ani-
do, que con tanto ahinco se preocupa de iaj 
cuestiones de higiene, no convierta los cafés 
en establecimientos de baño! 
De sus indiscutibles y brillantes servicios 
prestados a la Patria, con ser muchos, éste 
sería uno de los más sobresaliente-;. 
El ministro de la Gobernación, que a su 
talento y a su lealtad une dotes de gran psí-
sólogo, debería higienizar esos antros de pe-
reza y palabrería. 
Menos chismorreo y más agua limpia. 
Y que no se preocupe Valle-Inclán por si 
desaparece Pombo y se establecen baños, que 
sus cualidades de estilista no se mermarán por 
ello, y puede que mejoren las de su aseo per-
sonal. CRISPIN 
H O R R I B L ü T O R M E N T A 
En Hiroshimo destruye veinte 
mil casas 
PARIS.—La Agencia Reuter ha recibi-
do noticias de Tokio diciendo que en Hi-
roshimo descargó una terrible tormenta, 
que destruyó casi toda la población—vein-
te mil casas—y produjo numerosas victi-
mas. 
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| B A N C O C E N T R A L | | 
ALCALA, 31.-MADRID | i 
S C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a a . 
= C a p i t a l d e s e m b o l a a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — 
E K o n d o d e r e s e r v a . . . 1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — 
S L J C U R S A L E E S 
E Albacoío, Allcanlo, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcolona, Campo do Crlpfana, 
~ Ciudad Real, Córdoba, daén, ha Roda. Lorca, Luccna, Málaga, Marios, Mora do Toledo. 
~ Murcia, Ora ña. Peñaranda de Bracamonío, PiedrahKa, Priego do Córdoba, Qulnlanar de 
E ia Orden, >'igucnza. Tala vera de la Reina. Toledo, Torredon)imono, Torrljos, Truilllo, 
E Villacañas, Villarrobledo v Yoda. 
= INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS | 
A la vlsla Dos por clonto anual. E 
A ocho días Dos v medio por ciento anual. E 
A Ireinla días Tres por denlo anual. -¿ 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
S Estas consignaciones <¡ue acimile el Banco por el impode de la cantidad que entrega el cliente S 
E devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento E 
~ á seis meses. ~ 
I CAJA DE AHORROS | 
- En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. E 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
"£ Desde 15 pesetas al año, libre de impuestos. E 
E Cuentas corrientes con interés en pesetas 7 en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 5 
E Compra 7 venta de valores. — Cobro 7 descuento de letras y cupones.—Compra o venta S 
E de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, S 
E libre de todo casto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones E 
E de Banca. S 
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E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
C O M E D I A . — A las diez y media, Jua-
nito Mejía. 
L A R A . — A his seis y media. L a zaga-
la (última representación; butaca, 2,50).— 
A las diez y media, Mujer (Imlaca, -,50). 
E S L A V A . — A las diez y cuarenta y 
cinco. Hay que vivir.—A las siete, La 
señorita está loca. 
CENTRO.—A las siete tarde y diez y 
cuarenta y cinco noche, E l niño de oro. 
LATINA.—Compañía Morano.—A las sie-
te y a las diez y cuarenta y cinco. Volver á 
vivir, últimas representaciones (grandioso 
éxito). » 
COMICO. — Compañía Lorcto-Chicotc. 
A las diez y cuarenta y cinco, Charles-
tón (tres actos; gran éxito). 
M A R T I X .—A las seis y m 
por ojo y El príncipe sip par.— 
y cuarenta y cinco. Quietos un 
y L a s mujeres "de Lacucsta . 
N O V E D A D E S . — A las seis 
Don Quinl ín el Amargao.—A 
media, L a s golondrinas. 
E U E N C A R R A L . — A las -seis 
¡Calla, c o r a z ó n ! , — A las diez 
Los patos. 
• A L K A Z A R . — A las seis y cuarenta y 
cinco y diez y cuarenta y cinc >, Mafia 
Fernández . 
E L C I S N E . — A las siete, Los granu-
jas y L a s bravias.—A las diez y cuarenta 
y cinco, L o l a Montes y L a s bravias. 
P A R D I X A S . — A las seis y cuarenta y 
cinco, E l canciller de hierro (butaca, f jPh 
A las diez y cuarenta y cinco, La rema 
madre, o E l país de las bombas (reestre-
no), con el paso de un tren de taniano 
natural, de 60 metros de largo (butaca, 
dos pesetas)." 
C I R C O D E PRICE.—A las diez í 
media, variada función por la gran com-
pañía de circo. Aeros, el alambrista beo-
do; P o m p o t í y Thedy, los mejores clowns 
españoles , y los cinco tigres reales. 
C I N E M A X.—Nuevo programa.—Ro* 
noc|ue ( s e g ú n la obra del padre C oloniaji 
Bili i tiene la negra (mucha risa) y 
crimen de los hombres (sensacional) 
R O Y A L T Y . — A las seis y media tarde 
y diez y media noches Estreno: Una J«er̂  
ga de m e ñ i q u e s ( c ó m i c a ) . Estreno: P i ^ 
ra curiosidad (por Margarita piliter). M 
jer altanera (por. Eleonor Bournad). 
R E A L C I N E M A ( s a l ó n ' y terraza)^ 
A las seis y quince tarde, diez y quine 
y diez media noche. Actualidad ^HiniODt. 
L a conquista de Nueva : Y o r k , Dorotny 
Vcrnon. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis 7 
quince tarde y diez y quince noche, 
tualidadcs Gaumoiit, L a conquista 
Nueva Y o r k . Dorothy Vernon. 
M O N U M K X T A L C I N E M A . - A & 
seis tarde, L a mujer y la gallina. 
París güito y cl vendaval. U n tiro en 
bras (estrenos) v Una mujer 
( r e p o s i c i ó n ) . — A las diez y med,.aail" fljl 
P R O P A G A N D A P K A D 0 - T E L L O . — C R U Z , 10. Teléfono 22 34 M. 
grandioso concierto de cante y M 
meneo, en <1 que tomarán parte » -
i í iña, la C vita Herrero, la (iabrieuw 
el gran Ramirontc, acómpañacLs a 
guitarra por Enrique Marisca!. Ma' ^ 
Martell y Patena Chico; la 
Americano, N i ñ o de A 
Utrera, la Lavandera. L 
N i ñ o de V a l d e p e ñ a s , Ar 
tonio Chacón y R a m ^ 
C I N E M A A R G Ü I 
co y media tarde y dféa 
valeroso (muy c ó m i c i 
(interesante película^ 
E l paraíso do un iluso 
gistralmentc interprt 
Dal lon y C o m a d . 
Carne de mar. 
( . / X E M A D R I D . — Úi 
dex ta temporada 4e 'nV'e 
sacional estreno de la g 
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